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pur£~d® x>t"' ~r~he~7::'~·u~tat*~ &nd ''*·· OOfi:t,pliot\\tl®d plot•t 
Ju~Jtt what is thJ.i~ \:li~~:p~t':tl!l<nce n~1ll®d. :f:'tllJ'l'J.ily lJJ.*fli 
todie:l:V'i' l~ it $.. n!Zil~· rt\!;~e·t M: lll':'~Jll? l$ ~.t & ;c·-e.,~.omi::d.n.ert::i·cm 
<>f: ohl e:x.p~X'l'i~;.-m\~®w1 r~ it tfi.ll!l ~aJite t'f.md.11ur~ :p:t:><Joet:Hl o:r ~ 
r~~llly l:i v ll:tg t \}~~$the~·» chong®d f.~ little bj' ·t}l(} it1ptu;:t, t)£' 
mt':idor.n d~vel~')f.JUJ.ent\'11 .111 G(~mmuni.ottrfi.i(>r~~ trtAf!llliTH:>:r·t~irt.1.or.t (:).'1\ld 
('an "VJG d$'tHs:rm.ltl$ laO'llt "JI'QUU.g p~f.:rpl.~~ ~~n b;@ ~~rep&'l.rflH:i to 'tilllke 
tb.e1r pl~O$S in. tJ~iJJ 0:lq)(')J:~if}t'f.e~& ilf>~. Ill ;t:;~athl:€'y1r:ig e:nd 
fQmily ;jumt. eo~u(l) to 'l;Hl 'l<1~1.~l'l. the l:'t~e~l a.l"ii!H'H~· tl l~~ t~iu:.~r~~ any 
1-------•. "~'"tttiy-ax'l~pr•e&tf~~r-~Rt~t-()~~--th~lt~,.,ntn-b~-~~ll~ov-ided-!'o:t?____,.GH:ng---'p.a{}J?'.l~f-----
1rt thei:t" h<.mt~Hi 11 i;h$1r ohtf.roh~~ta ~nzl the-:tt• tlehools ~htch w1~ll 
1 
w1:ua.t do we trtea:r:t. be e.rreotive? At*!it we oon.s1dG:t?1ng 
the good of 'the iudividtu~.l. alonG 1 _or !At:•$ t>t$ eon$1der1:ng his 
pltu'.le in BOG1&1Jty7 It the la tte>:t~, tlu"n wh#.tt ldtlcl of socti®ty'? 
A 'Wtn:l!ld co~nu.nity? A $t:t'*ong sta.te? A soc~.~t;y• i.n \%'hl.ob 
.only 'bhe :t,.ightl\4 o:r fill\ individual (Ute tH)l:1S1dti!r>Gd? 
L_ _________ _ ~~ueat1ons ~uoh $.a ·the~I¥e CH'Jrf!.!e to the 1<n1rv;lE) ot~ many 
thought.t"ul p~u.<teilt:::l a:~:1.d ~oh.ool ~pe-r~onnal ~1':r-0n they aonm i~'r "-·-
their• r~~po:rud,.bil.f.~i$~ in p~~p~x-ing ;rot1.ng p&o1;1~ i'o:t:- th~ir 
e.dult 1~tV$tho ,;ju.oh qu~st1.ontl tu··~ ('ll-n:r;}hasi~ed, and tlte n-t!ied 
to1~ ti'inawers 11mde tl~ot•(ifl 1~-~lp~I .. atl:v>e, fl\S ()urricrulf.!.. are dev~loped 
and ~J1 ~~:roup~ of ptitl'-·~nti"Ji nrttl t1tdua~~tor-~ irl\?t>k tog~thel:• 1n 
t'H':In.fe:r•(ilJ!lO~IS ~nd WOl~~:l~l'.l,optS. 
It wrM!f tha q_tvl~ilJt f<>:t" tulmWtl:t.~lJ t~o ~ue.h que.artio:tlfJ -w.hi(lb 
· . pron.tptE)d. this mt'l.lt'ly. :ct i~ an er:C<>rt to dieaover~ what young 
peor1l6 lr.t and r,m.t ot• acl'to<:>l t-hin1{ ab<;ut tl~i~ t~aining ·tor 
t~rd.ly liv1Jaf5\• lt 1~ &n t:jt"fort to oo~lJ>$U"~ th~1r op.il'liOt'lS 
t----------'---,-~w!-tb---tlc1t"JSe~il<_~~;bl-l,ts--ta-n!1-t-t;>-~V~-lu~t-e~th<1t~l-1~'l--te1"-m~-of:'__f~},a ..... 
ib1l.:tty, H;o~l$• and sourl:i 1~~1"nina; eltp~t·ienoes., lt ·ttraa 
a:x:pe~ted. thet th~ ~!l$t~ri~.l p~~>ovid«JHl by this ntudy woul(i giva 
dir~ot1.0tl to th~ 40V$lOpm~nt <'>:t tit JU"'C)t~:twfnn tlf' f'md.ly ltt'tll 
0du.a~:tion in Itt. oortmuni ty • 
• 
Iti 19$2 the J.i~f.)Vllltrn1tl?5 ·bO~X'id~ of tht1 ~leunGn:atta:r.•'$' ~nd 
!tl0Ct;):fitl~.r>y schof:'.il di~tl"·i;ata~ ~nd· t.ht~ $Obl.>ol ttd'mlnistrato:c•e in 
onq& eof~:rn;tt'k!ty det;ld.6d. thnt ~tt~nt:l~l'l t¥houli:l be g:lven \:;o the 
~::.ruJ.H-ation ot." tt~tiinil'lf~ for i'~Jtrdly li.~ri£1h) 1n tl'lfilt ::iiOh•~Ol:-l. 'tlt.is 
d~~tlis.~.or.l wtz~.$ .11'1. !i\.¢lC(.Ird w:t th QVidt:me@: of iu.t~rest in f'(ilru:tly 
11!'$ ~d.uo~ t.i(Jn in. mr.r:~.y $(-.hOt\lm: in t·ha :nt.ltit1l1.-
~rhou~~.tful ~du.lta :t>O<i\Of~Fti~~d t"e;cto~·a b1 the liv~:\l ot 
t'H.1tt'~'f,rt:ton t•ov .f.fdJ.;i"X'iag~. J:not>{!f~s1.ng :r~ttmb~.t~s:; o.t"' mothot>lll ~ul lllt<~ll 
:As f.&the:t"'fij W!:U?lit ~mployed. ~.-:rutilid.e th€J' btnt~~.. thut~ dl'$~t·E)i5t.gl:ng 
·th~~ ~1if!OU11& os: ti.l'!lf;§ thtrt p&l'"ellC$ htii~l to ~rpe:rlt\ in tr~11-:til'l.f~ 
ol:d.ldl~trn .tn thlil t$k1ll~ it~YHi i?~:r.t.a C)i? htnn"rn~kin,¥;~~> 1 'l:bit5 
ino:reetJIH:H:lyotm p~ople•s r~spon~i'bl.:U.ti~~ fo:tl melf..,.dil"e<rtio.r.~; 
an::i fo:t,.. ~.eqttil"'ing th~~e uldlls t;,m.d ~:rt~ • 
yatt<&,.th In 1951. thl1!1~® l1Vthibin a~~0kl ku:u:t tl:rOlJipt)d i~o !2~~8 f'Or 
fll~Ul ~.u:~d 20 • J f(>t~ \~Ol,~lf!i~l• 2 
(l'qew Yo1~k t 
9~ 
.c~~~Yflili.e;a \f$1"0 · 1n~x~~tlsi~11;~ly ~n<)bil..<t. No lonr..tEJt~ did 
motJt 1f'9l,:tng oout>le$ live, n~Hil, t .. <~l~tiv~ttt t'Yl'lO ahnt~ed i.n the 
c~u:~e oJ:' ;r(rllntl: ohiltdr'Gn and. t.Jal~e ~~~t-ld.y with ~:m:p~t"~>i~no~ in 
f'.fl.¥i~.11y l.ivin~~ to h~lp .i:n t>h~ #ld.jutH.;ment~ o:r .mttr:~:·i~t:ze. 
!n~t~~ad; m~tny ·:ro·utl oouplt:H9 wox~~ 11Vit:!lt; atYlong stt~a!nge:r.~lll:, 
.tnf)Vi t~hl~ in. 1~~:.~.1~n1n~ to li V('; to.~~~th!'.tn;>~~ <Jo~wm.uxii ty t"'<:1~ · 
. souJ."Oea tlUOh t'Asa a~~~ toun(i :t:n ~d;u.lt eHin.¢~tion ela~~S4'$S ~~nd 1t~l 
chUN'}h0~, e.:r!d \4hich ~:t':>~ ~i~t$l£)'rl$d to ~H(it'dst )~ith those 
a<:Hu~tmor~t.e 1 W&l?$ <>f~t~n e:ithe:P inalifilQ.uata ov nozl·t~xl::rt~nt" 
l\n b!a:reas:tn~& d1vaZO%.'lEl :~:,.tKt.fZI U$.13 e .. l'~erb. B$t'ltl$~tl lJ~6"( 
and 1.9$0 the 1noX>~&t!'i~ i~l fti\'~"()Ftl~· w&~~ ei.ght tixn<fM$ .a~ .~rf!;;$J,t tll.t 
the 1nf;}l:''$$S~ i1t'l. th~ i'ntU!X"_i~d ~opt~.tl~t;ion.l ¥¥bile OO't~l?e$t!J 
o~.rer-~(1 to JOungt p$Qp1~ in Pl"eparati.on fer- lra~:vx•S .. aft;e we:t"'~ n<>t 
th(!;Ught t-ha,t $tUt\,:q"' of: tht1< :{'~iltO:r"$ 'Whi~:h ()l$;U~e. diVOl:»O& OOU.ll::l 
alel""t you:t'lt~ p~opl$ to the 1·~~eni t'or (.it\'Ht$l,oz;».illg t:ra:t t~ 111hioh 
'w<'u f•J, ~ti.d 1t1. l:n,:t.Llclin,Q~ a $table rnf.u:·~~:Ltiagt:h 
., 
":¢11:t:ot"'nif.t; tt· ~:ro~l.l town lQe~.tod $b'n~t ti:t'•ty mil($~ no:~?th ut• 
Sa~l f.l;t•tlf.t'lqitH,tO. a~y• 1~ll$ pC~!:I'tll~t1.(),U. 1$ fkln1C$tlt l~Otfillly wlhito 
:tn 
p.robl$mS~. 'lh~ J..bl'l1t&tior:u.l of spt:H%tt &nd ·1~~uteh~1~ time nltlk$ 
1 t i.utJr~:~aot1aal to off$W cour$ea to bO:J!'ll in tl11$ f 1$ld. 
In ~•d41t1o:n to th~;: tx•ftdi.t:t<.m~l :b.Grt1$t~;t.fllcine; oouw~*Mil, 
it !u;ul U$$1§lE!id to !'lta.n,r eduo!li'a>r-m that prepax·~:t10t\ should be 
i~iven to $tud;0nta :tos... ta. bt~oada~ t\J!it~ect ot home.~nnk1ng ~~ 'riria 
u.nc,le~~!lrt$;nd1n~1 ~t th$ ~.v1~1\~ai.ml$:tlt involv(lld ht~ttr¥~o-n lnembe:Vt1· of: 
tt t"a.1nily in a ht::tM:t~, $end. the mooi;fltl• t'ill~iu:to1al.- :r~cro~atd.o:ru!l• 
oultUXl$1., l!•eli§giou.t, l~J;al, ~nd l'H~alth t:tspeot:~ oi~ J?ninil;r 
livinfs• 
It :i,.ia l"$40gn:!J~i~d t;h&t OX'l~o-r~tn:n::t:!.tS.<eH~ t*or l~Hilr"ning in 
thetle ~l?@&a i:1hol.tld b* tlVS.i l~bl.til t~o boy$ and ·~1a~x1 a a w~ll fiUi 
I 
to gi;r<Llii ~XHl 'lihm'MJr:t,. ~n,d th.at S$VfJl:Nll ~t'*$d.e l~V$lS l'Jl.:lght b~ 
oo:tlsidE'frl'i%~l !.li:t placinft. tht~ 1\'lt~bjf,)()t; t~t:ttt~r. 
~OU:t"'afll!l ~hould. 'be rl~'l.d$ by 0~1nO.~-l.t>C':t'\$, t!ttudentirJ ot• p~.t-Gtxta9 ow 
sm~tro<:)'fflb'l::'f~rlr:to::\-tli~-tt.r~~-l.lf&IJ-rqu,~~;rt±on.---l*mrhtap~-th~-rill\tr;;ttt}~ 
Of J}J'Ubj~ot 1tltltiittt~J.~l ~b·:; :f'titrft:f..ly liJ-»e i1~t¥J:te coor}:~fl~tiV~ pltU1n1tl-!t 
t.'\}l~rtHM)i~lly itnl}Ot·t~nt.. lt im n eomp~:tlactt·v~l;; .n121w ti0ld. of 
atudy and :tnelu(\~s v~.:tu~t~ t'.h~t :tiltl'f:l w.Ua~l ~.nd f!mocion~1.l t;\tid 
of''t~n 1n tho rttH~lin of' t'tiO:r?e..l flnd lilp:.tl"itnu~l ()OU~epte;~,. 
l_ ~'Ji t:h th~ ne$d in. m1.mi · .f'o:s;" finding llt.'Hne tn:tsWttrr~ tt'J qt:t~1!4tlcms. ¢onoernira.f~ pt"0pa~tH;:ton tor f'am:tlsr 11 vin?~iJ flttt"V~YDl 
W(:}:t*e platill€H.l to obtrd.n mtu(\&nt opin.!o:r:t.l~· '!lwo t~hou£Jernd forty 
out ot.' aeb.~'lol 1.~1ve yet~u~"~a or> l~n:nz w~.r~ $U);\\l't}yed~ rtu.es1t.tons 
w~:t"'e tll;lh.<'td. c-onee,t•n1ng f~rade ~;l!.H:~en~~:t1t C.)i: ::rubj€1et · ~'fi&'ttt(.,r in 
t.ru~atu\1 thi.%t ;p~l"'f!~!tt:•@ fo~ or aff~ot i·tiu:\'li,l.y l1-w1ng;<> 
:u· &n $i.t*$n of !i'$Ub j({fot mat·ter, in th$ oplnion o:r the 
$tUtlent, ahotll;l ~1ot be. tau~?)lt in tiJOho~'l• h0 l'Jad fll!. o.hance to 
irM1:1<:H:\ toe tl:iia ,.rr his ~~e·po:n~q~$" A l!IU.$$Gi1it1on ft')t- gr•aji$t 
J~laoe-Jne:nt W~$ ther;r~f<>t..,$ b:at&r·px~lilted ~~ ~n f.t.).;>pl."'€H1®ion of.' 
:inteto;eat in l1avin{t; that n~e~ ot au.b j&Gt matter lr:H:~lu.d~Hi .fUil 
l1$r"t: o.f: th(ll C(;;lrl1;ont of $1 <H)t~1')$G" 
OJ(pt:>rtun1tit1Hl ~il~~r>e gi V>\i)!.!. tr,~ inditult~~ hol.il' rt.~u<Jh lr1-
-I-----------'-~S-t-r~IC'ti!~n~t\ident$--cL'$1Al---t.hey-ht~i',i-(.i\.'J.r~$,.dlf'--x .. ~e~:t'~N$>i-.!n--the~a-----=== 
a.~O(,H!t, l•th~X~e th~f had obta'llint:1d thi51J :to.?Jtl"Ur,ttion, ~Jid whB~; 
!n b;r1.1?Li:"1 etud.t~:U'lt:a ~7XJil"~I.HlHld 'hlHlUUSelV08 thrOtC~.gh tl'l$S<~2l 
· uurV())j'S s.s l:u:·~v!.rJfi dt<.!fir).ttG eo:nee:tl'n fQ:r th~i;r.• L)l~~p.a:t;~tiQ:n t•ox~ 
.. purpo~a.s i1as b~6t lt)~m~d at $\ehool and at llorue. !;ea~t 
helpf'ul. <tt~a thtfi l.e~.t.tl!ftn~ obtal.n.t:~d t:r•om 'b(~Oka 11 trom ohureh, 
rand :f'rom smt\ll 1nftHnaal ~t:t~m).p d:tecn:au;~1ont~ 'hd.tlH-'\lt; a•Eiult 
leftdevahlplll. 
·$4o;:.rt <"!'!.' 1~h~E~$<i't yov.ng fH\10}71$ th('fllt()lt th~4Y h~:itd not 
l'*fHU!l:i:tt~d fltd0q-\at'lt~ 1~t~att":t1ng; in f~l~:tl;;' 11 vlng; 3.n ~H>ht-:H>l 
tH.;u.·rses ,r;r~v.toufily t~l1;~m. noli' ft10m aotn?oes: othet• than aob.ool 
CQU~~H'Hh [.;t'HH:J tl"i~t'l Qrl(\f•thb:~d Of th~ SitU<:'1e:n1H3 thOUfl:li,t tht-)t 
al'ttYLlld b$ taught fMl p~~t ot' otl·Hrr:r• <lO\:U'l<:lU"£h MetJ:"0 't;h~ut o;;·u:>..,. 
. fjh1J.~d thoure;ht.;. t t ~hc.ruld btt tal:tgl!J~t &~ &.\ tlH~f,Hat"';&'lH!JI oOUl"'fl~~ .. 
.,r~bout Otle>..,thlrd ht~d no opii1ton on thia qum;t~t:l•).l!lq tltn:xdent~ 
in thJ;I'~ -junior li1-~'h e.~<~hool g;rt>t~lllui ~l~fr,!J .t-:~fl!Hirirrc:t1n@•.:t-to-n-av~------==== 
an optnion on thtttt p6ln;t. 
Oplnion w~~ £~linor&t ~vanl.y dtvi('led bf:rtt41€1$ll 1;h.t~ dea1,!1' ... 
abiltty ('Jf El\. ()OUrtae :tn i'"a:mlly l:tvin(\i b~tng ~aqui!•tl)d, {)l" 
eleHlt0d. !~tore than hktlf r1:f' thQ ,1-ur:rtor• ec~clllf~t:f,4;t, stud~rrts 

oth~'r ~aabool ey:!Jtal:-'1$ ~nd oi1b:n"" l"ea~arch ~l~oup&h 
lli Sru'l lJi-0go~ a. hu~?lan r~:t$t1<.HJ!'l ~~l"Otl;t"eml for $(11tH>t1,dM~i9· 
~ohool~ we.s st.a~tt-ted in .1.914.14. Et.nd h.(H~ g!l'<YWn :t"~pidly $:'tnce, 1 
'fhif:l prog.Nttrl 1~ bt't®$d on t;l"~OU!> eoi.lnarrtl1ng and is $. pt~~rt of 
tlH:) tH.iti.Oli'J)l he~lth p.rogr~1m~ I.t i.w ~n fJl~etiv4,~ ~tfb jeot~ 
StudQnt!f. m.ay att(1J:nd l.Jbe ell\:td~t!H)~J on!la m w~ek ten." ai:'lit eon-
th~ 0,X}':Fl:~¢)f3.~~d U<l\\'®dS oi"' ·th6 $ttld{!}nt~ thl?O\lt~h eU10.fljn11CM.St 
'Wll'itt~n qu~s.t:iO.:O.$ $'tibm.1t;ttH'l ~t ~ny or' th.e ~~1x sr<>ttp ·~iS'~..:. 
~u$al<n:ta. '!'lttlS~ qtt$~tio:ns t&nd to !'al.l irtto .t"our gx-oupe o 
t~l~Hl!Y 1no.lude £too1al Q\HM3ti1on;i~$ et.iqul9tt;~, ·p~ttit'Mt ~n~1. 
e·.~~otiOl'1·ll.\l eontrolil; physical developm(l!nt J ~hlirxf~'t!i in body 
f1gur~, !t\(l:natruation, 'r'$pr<.'duotion, f'e:i;'t;11:tzstir.m i':\ntl 
I _____ _ 
ll 
e.mbJ?ft)tti¢. dOV0lOpOO.ent, birtl~ and gllOWth f>f ~~ baby ~nd ~fit;(t 
r~lQtim.l.$ in nlarr1"t;t) J ho~~ relations, 1nde};end&no.e. ami 
r;rQ'blama off.• living; l!rith OlM~ t a .fltll.mily; p~l"t:iolwl s.ttrSi6tive• 
na~u~, h0~lth, d.t>¢1$~, h~ir ~tyl®tJ J>Oatur>$• po1$t~ nnd aool~l 
I:nqu:tr;v· :f'o:rm.s U$~'Hi ~-t Stapht:m.s Coll.$;:;r,e, Q(,lumbia, 
iU.ssouri, to 1l\i;'t'.&rm1ne frf;t~>'fl. a t:housrrt:Mi ooll(llg~ g~i~l$ ti'hat 
they <.aJrlt!:tde-t~~i:l il~liOX>tsrnt m~ :pr0p~.t·mJ~ion to1;• m~rviagt-~ t 
indietatad tha.t 'tlill~ty•5!d~ pel'* tl0t1t thou(;;;ht inat:ruction wan 
2 UtSH)4!HiHbHu•y. g.,'lm,e t:rr~ZJ~.fel"l~($d. a regulfll.r c,our!l'$ :au:pplt}mentE~d 
by good r~a.ding. Othtfr•s th.ou.~ht pttt"~llt~ hlad bE)on helpi~l~\l~c 
-rlenry l'lowmm:J.t ~~t;U'l'i,~g~~ 
1 ted~ !!1At2!1!t XXX 1'~~'). l 
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Tltt) 0$lif'orn1~ 0001H~l.'·at1 V$ ~;·tu<h~' of' ~h~hcol r~x~cp•OtH.lg 
arui n~&.<hl~t~s w~ruv, dm1~ in 1950•.$1. It, 1nvolv~d ~ev~:mty ... 
. p~oplot~ \-It'H;) had grilldUl!!J;;®d f~f'om t'Y.t" d:ro11:P~d. ot.lt r)£ hlgh ~ohoolw 
in (}!l~ltf~,;:f1t'1.1a~j :fi!i~,ft'I!H!-Y~~ Of th\111! t"W'tlnt:y''*~i.ght di.ff\~!"'t'H1t 
he.ndling mt·u:l~ry. ft&.t~~d be$·t c,f: 'bh$ :u.r~ t-'l-et1v1:t1.i'i'is w~0 the 
job t:tJ.~ ~eho()J.~ htwe <.1o.ntl !;r). h.t.,l'f?h~~l: ltOtJnf~ p~opl~J le&.vn how 
' sp~;,oig~). ;a(~cr.n::td:{n~y er~d<ilntial :tn h.O\"!.~msldng e.d.tWf.;,tion .. Ll. In 
tht~} atud;_y api~ll.on:!J Cit' students$ £'HlV~;;'l'nt~, oomuJel.ol·s. 
tfl)~e1:~Efr>S~ ~·l.d:.mln1etratGn."'!l!• tl!.nd hoar-d m~Jr>lbtl.LNl \<,e:t,.$ obt~d.t-1@do 
11~-~;~:h Hchot:>la i:n xuf.m·y pax·t~~ ;'Jf th~~ t.Jt~t,f) p~.t~t-tcipat~~d .in thi.a 
ot~I*V'(il'Jf' an(l ri'i1t·rr®se~tt~d. rtu:al ;!)ltd ~;~rban. lart~e ~.nd. ~meJ.l 
$t!tr'el:"'tlllftni:nr.:; ~trsi--ly-and~tn(1}l:.p&tl~'1v~l-y1-ev{¢t~yth.!nt~'--~l~e~.u~rc~I!Ji'f-"~----­





o.f :no.:rl.,.h.ot1t~mHI.ktn~·r. 1:nlpt:L:~ mteht~ :r•.;J!iH"f;~or.tt mot'~ nttH'!.t*l~f pupil 
in:tt))reet in th~e~ tU?€Ute, un{}olo:t.,~d b:y $1i:plt't:t•l~ll¢~ io:ith 
r-• 
tl:tei:rJ fHJtfbl$t'il.s._;; 'I'ht~ Ft1ud·:r \"m~ t1~.~-t1.0 ot' 11~1*' i:~1.;~l$ i'r.nd 1.35 
b1:j;)'i' in fP~;)$hri'Ullt:t ~<r>c\.ml sct~\pnUt). (ll#JHH~e(:~ by ~¥H~ana. t:>:t 
~1u.g;~;@t:rtlr;>n$ t)rom t•~h~ril;} .atucte~ts; ill.d:hHlt~}}(l t.hr:t. t~h@~· 
1~~1 t t~~c~1.GX~tl oould h~;lp h$.~~·h !iiChoo:t i'x~(.iHJlmtifln ~HJl:v~ th€}1;r. 
probl'i:'lfll$ 'by t~1H)tUID:r>h'ig; ~m.(-:::•t'{) ·tn:fo!"!nr:a,l group rM\'t1vtt1ew;~ t3'Jluln~, 
find d~n~ea, i~h"'r~ Mtuctcttr:ltB t)<.1~lld h.fl.V$ oppot-tlli:J1tiea 't~J leat•n 
tt<nJ~l 
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should. fltid itl :p~os~~l:$ to oorx~~0t \t$:1ght ~>:t'~~ohl~:«ta,. def':f.c ... 
. ifJnc$~ <'>f v1~110~ 1 $.p~e<Jh f.UlJ. h.er,;u;.)1xtg, ~l$tttH!l \.i .. ~teet~a" ~:ddn 
~·r·u~.lt1.o'r'Ullt ~n,:l. ~:tr.;~n~tant f~tit?:tte"' 
re:t~s.~i,:t• 1X~U~?;l;'G$t ira tHlhonl $.$~igt~tlAl~ i~l th~ t\.J:~(1(et of 
. :f'tn~nt.H) O'$l'itl$l4ect a.l~Qtmd t.~:n emplo-,~.n~nt. .lfHt7l"V1oe thl{lit liOtfld 
·ttJ&itt~h· &f~®'~ ability» ~u:Ml p~cl"H:'fnnl1t:r o:f ~Stu.{!Gntt~ ~tth ,J.ob£h 
'J~lLi$ t~tppl:ttt~d n<::<t or~l~r to :P~l"'t•·•t.1t"tttt'~ ;i>r;i~r!.i .. Ni'L1lA~ J\lt;ud0nta ~3:''~ 
:tn ~~ho<)l1 bt'f!t. tA.l.$0 to v&o;ntd,Ol1 ]?'}lan!!~ 'l':hf'Jy .f'<~Jl·t th~t< th0 
ae.l~o~'l sl:tould. t($a~h. ($1$ttd~nta how tt:} LiP!:>l3' .tor ,fobu, rlh.oul:ti 
£!~1\tt:~ 1.nfor!:n~t1o:n a~H>Ut aollta·t;t;u~t ar~{i .{~iv~ tA:Ph1tut1~ ta~~tm" 
!~~0'1 t~hl& stltdy 1:r1d.iot1t~s tbttt f~~ftbt~(Jtn 1;1 tudento ill'"~ 
i.ntt~t·t;!ist<:ul in pll)~ ~(m.tllity d~vt.~lop,~~n.t,. h~~ml. th$ .fir;,t·mJJ0"' ~nd 
VQeat·lo'!:u~~ ·rhl\}}y ~~$m~d dJ.$~tll't1~tat1>r7id w:t'tl-.1. t!i@:tt•: t:~,tshl~~ra~~nt~ 
· .. i.n the'$~ ~"t•e;.a.~, but Tt.f&:t·~~ .~,,ri111t'i(~ to M'Ol":1t J:o:~::~ :tmpro't,nlmet~l.t 
wi.t;h the ~1tl~t~i;S't>t:nle$ r;)t r~on:rf.\me'; 'vihl{~.h (}1'H~ eohool noulti !Zif.ta::'• 
~~l't$St' ~ tlttt.\;l<~~ m~<~~ .tn ri.'i$v·~,t"el plll.:~?t$~ {:'Ji" th® ~-, tfitt~ of. 
r~alif'Ol:':tlit1. indiQatilt an lnt(I;X"~~t~ {):t't thi.* pt~l9t ot t~hudent~~;t .:t'o;~:· 
J!Hn:d.$tb'ne!j!J itt i~p:t'1<ovi11g tl:;.~i:P J:l~~J:l:'P.JQ?:lt·tLttitV~ ~tilld in p:t,.er•t-n:~in~ 
1-------f":(l:t'L-'tl'~-l\t)tl'~O~-th~1-'W,f.'ll--0~t~i~..'!l~i~h--t4t';.$~l-4;;l\~:if-'~fi----!.'~lt.iil~~.t;~·., 
The obj~etivo t"rf t'W~) sttr•veys cot:t(il.H.)iHiHi itt the 'rt~p~ 
t·u~ol1e Sohooltll du.ritNE th\\'7 y0~.1?$ l95.3•l.9$:i lltlli! to detlll"'nti:n$ 
the opinion~, th~ fM't!!it11s, ~rrH1. t.;h.$ brh~l'~'$$t~ ot tltud0nte eon ... 
¢~r:ning 1ntt~:r.'>mhJ.hion whi~l1 t~O\t.l\i IJ:t·~&lti/.t'f!) tl;a~l tor ttl$fbl:-i~ge 
arui r~mlly 11V1tlf$• · One stl·rvay wtta ~nt;td$ o.t..., ~econdtft:r•y 
s:tudsntf!! f 0!)1nicms. 'l'.he otho:r- W8.!:':1 FH'J,dO of ~tud~nts <,mt ot 
SQhool. 
'l~hf.t N~$por;.aeHlf to ilh~H)iSI ~1 tlrV~'ftl t•:er& atmd1~tHi and 
e~~-~~p~u.>tt.td. Arl lratel.,.l~~~ttdlion wtu) rn~ld.~ tr:n.'"' thr;;~ J:,tu~pos@ crf 
d~v~'l<lp!ng sa :t;.}l~og:t"l9.m !'Jf ta1;l'l::!ly lif$ ®d'tHlat.lon it~ the, 
o oro.mt:tni try f! 
to eom~ trlte·t tlit ~ta~tH;:i.onn.~i.tl(~ tmmpr~h1.'1~~1Jd:'lrt1 ~no1.:t.l;l;h to (){)tmir,~, 
=~---~~~~~~tU•ii.?Jnt.-fJ.l)itl10~l~fA.$---tO-th.;)-gt1tclda---i)l .• I?!.O~iC:ii~l'tt.-Ot'-~*--Wi\i~-X'i~,rll;;t,l.l~~~~~~==== 
of t~\J.h,1~f)t m~\tt·e~ in, t~l:l$ .ti($1t1 t~f tt'rmil;Jt lift~ tnit:.u,t~.tion.fil 1 
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t-t.$1'"6 1nolt:tded Qonc$£in1~lg th~ "'~$~• 3V&d$~ nlaJor in sohoolt 
nu!t~ite:l .I!Jt·atuaiJ p0$1t1on in the !·~l:tt1l:r~: ~~ligit').n• ~nd l!brl.n}j; 
n~:f't1f1,t;$.menta o.f t>he £1tu1e11t:s1 and the ttlt<U .... it~411 ~tatn~s of: 
~~~t~ent~. 11htll QU<$~t1on.u~~i~e w~ZJ eo:etf>)trt:Mlt$..:1 ~o t.r~a.t t't~¢b 
l:"(:)pl:b.l$ tn£Hl<ll !,;() fit ll t:h~ 'tliH~fil;t'tiOl:l\8 by t.rta.rtd.~ntta .1!1 &~.11.;;1 Of 
the~~ ()1!ltHl!t4tOt';1~~~ oSJ.n. b0 at1~l.;7rt~0d e~pl!Uiil$'b~l::r(l t:4u(~~1ttorw ·w~t*~· 
1nOl\'id~d; to <i~t;$l:'tiNl:iiAia Wh0th01" ox~ i!c).Ot ~1tUd&ntg i~~lf~ 11ltei::f ft{~tl 
tak~n (!lOtU?$e~ ~~!l acho~l ~t axly ttr.~"l whi¢h pv~pari(lJ!d thew~ t•or 
ma:t\<:t"bltt~~ tr.nd t..rl:~.~th$1? tl:J.ey-wanfH!.tl.;1 to l0s.11>n much into;r••tuut;to~l 
{:'tf; bo:nl€t.t ~.t 11HJhool,. e.t dhu;:teh, t~O~'l book~jj or- :rroxn !\rmn-11 
i~'lfe.>~mt:tl ~~~~ou:pa w1bh~n:tt ~dul·t l~tMie:t~~h!:p. '!tht:»l!" ~1~re ask~d 
t>¥hethe:ti;> autlh in!'Q~nltf,bion. ;h.Q~ll.d. bt$ i~lolud.ed. iu oth~~ flourr.H~$ 
or t~ua~~ht :aep~:Nl1H!.tl;r, aH"Hi ~.r thtl) l.~tt~n-- ~ th$ e~u¥:•se should 
b~ :r~quit.ttHi, e;llltt~et~d, tjl'* not tiaUt~ht ~t Qll~ Oppo~ttu::..ity W$.~ 
r~~<Wided .fOtt ~Oll'll'Ylent ~tnd fol" 1,.:t"'fla ;rlll$f!Ol'V1Hl.~ to tl:te (J.U~tt$t;:lon, 
rj!rJh~tltl kill~$ ot ~~-bil~.ti~~ WQt~.ld ;rou like~ ycOu~~ h~tttfben~d ( 01~ 
l~i:f$) to bl~i:ng to 1~1'i.t?.i.~~tJKtaZH ·. 
=~------~-~---In~a:tldttton-to~-the~~ l:)t?ff.¢r~1.1$;r(ttt~~rtioxla-oo:no~t~ni~n*~--­
~iitH)~tti1on fi):r f~~ilj• l1v1n.~J• ~rti'u.dt?irJt$ ~i$V0 ~~~ka<1 to :bld1!3fii.t~ 
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nntiontal I~Utlf1n0$$ ~tQchin~ &'tn3't>t&:t~ ahG'($t.~. The QU€1~lt:lonru.\i,l?$ 
W&Ul adrt.li.tliuter~d by one x:~~:r·fll:on to ull atl.Mi~.nt·s. 'rhit~ was 
·:lone ill th@ hom$ roo~il)$ in the ju.~:ti,::>t? hi~~h $t~hool Qn.d it\ thtl 
!''t:t.Y~i.o~J. ~&dU.~$t1oro c,l~UJ$es ir.t tl'H~ ~~1.mi<:liW. high $Chool ~utd 
jtn:d.or eoll@I'S,ifh In tl).is Jl!~U1JJ.~tv t~J~V'!il'r'JJ'~' ~ttJ::l~~lt wtUI sm'·V0jt~d 
who 'tltt.UJ ~n.~olltJ.Hl in. c@-aoh grt<Hie Ja,nd wh{.) Wtlu~ i11 tttt~ndflltncae Qtl 
bh$ d&.ji' the <tUm$t11!>nna:tr~ lvtl&l ~.amin:Lti$tl$3Ped. 
1fhe ~uam~ 1na:trtH}t.:i .. m:ta fen" ~naW$·r1ntJ tliH:> Q.U€Hat:loml 
Wif:ll'$ H1Ven to ~/li.{lh ~l~~e. ;l1h~!!iG l:rlf!t:tlltl0~~1or:u:l im::lud.ed an 
explatult1ol::t th~t th1l1.' :V(llapond~r.rhll! WElu?.m nQt ta1 hientl.!'y th~~lil"" 
selV'€J~ it'ii tlUlY 'ir~&y 1 th~t·;t t:he :t~1te~ntat1(}:r.t~l [3t'UI$1tt~;fHl Ns.ch.itt~ 
$~l.$W~.r &1ihe~·t~ 'l!r~:r~e to b~ 'fit~'rli:f.Hft in. ·th$ \1t~ual mt'mne:t" wl. tr; th(i) 
p0no:tl~ t,)Z't':rt.T1,ied. An ex.yJl,Ql'l~tio.n W~1lS iYli··~;JJtl oJ.: tlil);' talt*~l, 
Hfa~t:&ily li.t'a f!~tlu.cJ).til(lrl. H :tt 111f-t~ deraer>ibed tH'li ~ny ~'i.lb,1eot 
mt lH'ld~r·~t€n'ltii.ng ()f butf.li'..lJ'l :Vttll~'at.i>)n~hip.lat .f.'i:tl~.nce. ~ii!,tll'·~~t<lti.($n~ 
J---~~~~~"''l!~ih.l];:lt-).M')i:!i~~l~ing-t.!ki1.l.;!l,-tlln<t---'l'4~pl"O~U6tlii:U'a,-':fh/L$i---'.t'n.t~v- -~~~­
.. pJ?ete.t:ton l).('' f~7r.t:n1l;J llt'e ~!ldt1e~~.t1o.n 'lltl 1l$ed. :tn tld.$'j thesis:~ 
· $6rit i~e !'il~ ~eo~in~~ ~H?il"Vi~~ what>t1 th~~ r)elJH.tlt~ W(l:u~t\1 r·t~eol"d~d o~1 
g:rt.tj)td .. ~ ltl\VH~ l.iHltH\lt· :t:~1\H.l:C:'tidiih 1t~h~t;l~l Ox:runtli$ i!{ll'o/l."O 'bl!.l,bul~tb~d b:f 
- -
Of iHYr;·g; t'lOUt~a~~ t~1V.:'I.t ~-HH} J ..nt~nd~~j t',f.) ,Pl'i~p~~'t1tl f"ln:~ n'H;i;l',~:t•5~~%;};f'Jo ~i 
4llli!WV!:Hl~ ()). ~li*tlt~$ th:t.~t(11~lrnj'; (Jt} a:nothr:,t~ g:'l?i!ld& tf!" a:m.>t~h<~:t'l' 
~H11"~t:'lO 1 !1 ($ ) o.r> xntf."i tlt;1 t httd. t\rl.:t rJh ~1. (}et\U" ~:'Hi') in s ehool <); 
OF :Jry:UJ)J~N')1 r1 Ii:J~}-'0 
8C!HOOTJ Tl\i A conn:n·~ 
r) r<J:~; P /\ n ·F: ~PIT b.'.t~ 1.{h~) .l\"C:n f,T !\}~.~~~ T 




a x•€1fl~ot1on ot' tho In~t~x<tal).tuu:•ned 111 the 14<Llqu1~ad 
g$n~ral bomamsk1:rli~ eot.\:ti$10 ln tiha jun1o~ hi.gh fJHlhGH>l. 'l!he 
~elatively lotJa·r numl'u~rr o~~ tht:tttf)er~th llltnd fouvt~enth g:t;~~m,de 
fi::l,:r.lt;t abot\t o:n~~·f'oux•th, ,wb.o :t'f:llt th~t 'ttil$.lr..d,:ng h&d bs®:n 
-~--- ___ .e;iv~~l"J. 'bh$1'/l in jur~ior h.te-,h eeb.ool ·m~D.y 'b0 ~.ocounted i~ot~ b~-r 
the taot t>ha t ~~~~ny of: the~rm ma:y btl\V6 tl!1di«?JJ:>ec:l th.e~ f.lli.i)hool 
~Byste1-u ~Hil t~liU'lSt~~in:•(ll fr>oxn otl1i!:!l' aohot)lt'll du:rtn~; thBl!" lt'ltt~t 
thr~,a or• foul'* y~~:t'$ 1n aehool, or thi!) flti.rla lnay ·have talt 
tha-t tha. (HHlrm~s ·.tn .honltnlia~;ini~ in 3'l..tt11or b1l$h 8ehool dtd 
fj~h~ hGe.l th etl'IAO:Il-1 tinn 0¢\:tl:;f..~f;Hll reqtd,;tad of' all ~.rtlld®:'i. 'tt; 
1n. {§:,~~ad.~$ $l0V$ll $i.ncl thit)t'I$~Y.'i 1t1clu<l~d ~Jh,o't•t unit$ 1xt boyo~t 
~:~111'1 l:,(~lr..rtlt:m.t!htpa, oho~;'J$1ng t~. r11oerr1age pat~tn0~, LYid pex•sonf.il 
tarlJust;rl!:t~nt,. rrhe O.ll$...,:f<:rttrth .ot\ thi6l o.l~venth ftt"$,lU& etuden.tfl! 
·wbf.j f~ett they had lt~d ~1.:w:t~ '¥tcir>:k 1n the $lll1Wt1nth gJ?ad~ l<ln.d 
the <;~n~~thtvd of th0 thtrteH1z').tb ~.n(i ±"out·t~entt~ f;l:~f.H10: 
------------
1 
!1tU.dont.~ 11/hO f~lt th~l:J' 'ft:tld l:J.ad. ftUCtl WOI~k itl 1~h~ thb'>teV:mt;b 
~--~~~~~~ed-&-ma-y-lEH$-th('Hlte-----atu~ent~'<§'h<.\}-l~~fld.--fl-tUd·te,~.-t.l'M!~t:Je---un.1-t~t;~~~~~-----c,==== 
twel.fth. grQcia kmy~ ~no .. ~)tlJ$l?l:9' (;H'Ml)"'*fU~l:t"' ot th~ twel:i'th. grad~~ 
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FIGURE 3 
PER. CENT 0}1' STUDF.NTS REPORTING WORK TAKEN_Il'/ GRAD.E THIRTEEN 
IN A COURSE THAT WAS INTENDED TO PREPARE FOR MARRIAGE 
tb~Hle tW~lf'\ih {tr'$t1$ ~tud.ellb$ mfA;{ not hlt\V$ f0lt thtat the 
al<aventh &S:r'$.dia b0alt'h eduoaticm cottt'S$ oo:ntributH'Hi mu.oh M)-
wal.-.d th&ir $tt:l:tudi!HJ to~~Pd m&rrittg~h trh::h~ might be. 
attribu:bed to the ditt\0r·~noe tn en:IphRl£4is g:J.v,~n th~ Vwlt"i(>tu;; 
unitttJ by dit'l~ert{;llnt ill~ltvtt<ttot>a ln th~ health ~duo~t;l.()J::l 
cltUlses, or by tlte 1:n:tau"'p:t~~tat1on l::.r!f stu.d~nt~S a,z to wht-rt 
-----
COl'l!!lti tut0a ®t.tb j0ct n:~at ta:r• t;hf!tt :pr•ep.n:rt$S them tor :m&.t~r:tage .. 
L$SS th&n one•tenth ot th® otn1danta itl tho: grades 
s$V~1'l ·thl"'{>Ut~h el\&V$n :i.:tldi<.)~~tod ths't thtYy h11d hrAd somt~ work 
in &noth(:".!J? g:tt{lld& or in anothel~ $ahool $.S ~l101rn1 in FiguX'e Lt., 
Abou:t <Hle-fcnu~th o:r th~ tlf>JH!):t, 1.'liv1$ir,.:m, stttdce:nts ind:lo~t~d 
cl ] 
t'.(ll::J.e :t""int-tl psrt to thir1 Q.\H.VBtior.l. gave stlldenta 1. e!1arH~e 
H'~re th.!@ j1.m:tot10 high ~H~h<:;ol boy,a * v~·u.e~ponsea incUoatad tht;tt 
· abo.ut Ol!la-tl:d.:Pd cr the yotmg~~r boys &nd threa ... fou:!:*th:g oi" the 
oltl~r 'boys th<>t~~~ht th~j }HzMltlot htu:l tr~i.ni.ng tox~ :family. 
~.~ v~:lrM:lfi _jlJ~~-<jl~~l~:ii· _ bQYS$. ninth @;tld tenth gfl~d$x~s, h~d not 
hitd tlte ori$tatat:ton o our:u~ in tl~.~) s~venth g:t'}ad·a. Abm:rb t1~,, ... 
. t~aivd.w of .. ·th~ ZHbnio:tl' hlgh ~oh90l boys a1J:d l'mld th~ alev~nth 
f$rtid0 boys find l~am th~u::t ·~··· t;hi~.d ot~ tl1a f'otxrteenth gr1:1d~ 
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PER CENT OF STUDENTS REPORTING WORK TAKEN IN ANOTHER GRADE 
O'Q TN A'fiTO'I'R~ q()HOOJJ TN A 00TT'R~~ 'l'l-T A'l' w A9. TN'l'H'1.Tl)~n 
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gi,~ls. t'JXpr~saad thit~~ op:b11on. 
· . the responses in th!.a q.uQstion co:ncorn.ill£;: study :ml• 
·. r'~ttdy $XperiE~P.OEid in ~chool d.Q not l~nd. thetnt!telves to 
. . . 
G.OCUrate ·ip.ta;l~pretation.. · £\!l(;'f.nGl't't.S '}.;hieh 1n:f~1U.®nea &AJ:l~n•1$l?lll 
.:,. ·. . 
:t~~lud~ tho$& that oa:rmot b~ d<llttet1n1:t:led, such a~· itid:tvidtta.l 
'~n'l::~~l'retH~ti.on '-'>f famil>y lif~ ~iH:lu~at:ton material, d:ttferene~ 
·~~~~-
. Of ~phasis by di.ff~:r~ent teaohGl"'i!J ill 0 0Ul1 SG3 tn.k.en. by ~11 
· stud.en,ts, ~l'ld f'lli.:l.lure- ot" students to remeuiber o:tl to be 
imprestiu.Hl b) ... !il~t~e:t"ietl pt~a:s~ntt;;ild. 
An .it<ttstJ!e~tin~J q;tu~stio:r1. ws.a on~ tV'hioh f~&ve atrudenta . 
f<l.ll opp{'j;J:~~ttttli t;;y t_o tndJ.oatt.-, vthere ttHl,'liY t·H.'>lJ.ld. like to ~~at 
inf'ormt!}_tion ·hht'Jf :n~.ed itt1 ,Wxve}H:lrtatio:n ten:- i'l'Uitl'!!•i~g0. Th$ 
st.atemen·& t.\l$1~ 1•! th1t:tlt th(\} informratS~on. I tH~{I)•i 1n p:repill"'tatic~:n. 
for- maJ.~ritalrje is O(t~t lat~n:~rH~d in (l} $n\e.ll i:nto:rl~al grtltxpg 
wlthout m.du:l1; l&t\d9l"$$biX.1_. (2) in aohOQl Cl.t?,BJiH!Hll, en in, 
GhU~Oh, (1,}) Ia t htmUll 1 (!)} .f.'l?Ottl bcu;:;J~;$ • If 
A rel(~tively snn~ll ntun'bet~ or stu.dent$ thou£~ht ·this 
ma.terit..J.:t was t'HJH)) t lli.Hlt'nad i.n ~mall• infor~util r-.r:roup$ wi th.mxt 
~dul·t_lfl)~d~-rJ;th1!1•- }\PO.'Ltt m:1~-~J.x.th ot'ttll J1Ltt:t.::lents :f'6tV.Or$d: _ 
this rnetho\l, of a~i:ning ft,:rd,.OVXf1S.tion tl.S ~hOt"fll :Ln ~1gur~ 6. 
Th1~ :t~espon$HI} m1&~h.t guppo:r~t th'~ opinion that stt:t.denta v.1a:nt 
in:!'o~:m.e:ti~nl :tn thi$ ~.r·aa and :t•$oogniza that tr~ined l.~£tdel'i­
sbip i.s ilY!po:rt~nt. 












--· -· . ' 
· d.f)rttfJ in tha seoow:hnPy sohoolG at tld.s tlme '1ere tt£.etiV$ in 
tha yt)\lth pro;p;r~rB$ ot th6 oh:urobe$3 o:f' the communi tr o 'i~htli: 
. _a.~ter,~t''Vto; ¥1hich the eu:t"i~lottlunl <>t the-Ill() ~·outh ;pz~o~zrt.ID'la 
1t~4liu<:.le-ct. ti'A~tt,)l?:1~1 c.n pi.:>e~1(1trratior.~ :ro:r t~Jl!fli.1y :u.v:lt;.g wtHs not 
t'lfltex•n1irl.;~d9 :It wou:ld ~a0~n thQt th~ ohuJ.<!I\lh i~:~ t~ot an 
. itn:rbortarAt $OU~e0 of :tl:d."ot):m4ltit:)t1 it:l th$ ~l"'~~~ .. o:i.' pt>tlf."~'1'~>tltil!:l!tl 
fott lnarr}1:a$~ t('JlJ ntoat young l'eopl0 ti~t thi:3 time. 
An evan timt:~.lle.r numhe!' .felt tl.:~!a itlfo:c•maticm, $h:ould 
o<>t'lle t"':vom 'booka. li$~1.'$ lel:u-, t'.h8:n one ... t~;nth ot t bt1.11 ~:;i:t•la ~i'nd 
lG~us t1u~n. ·OX'le.,.six.th ot the boys 1~tiiVOl:"ed t;h1x~ ~o~!t'C<.-~s ot• 
ir1to:mn~~ti.on. 'fhi$.1 1Ja. tsftlOtrtn ln 1""1f';U:ra 6., 
eur:v~y ~.re~$ hotQ(J $..t'ad school" l-1$-ly;>C}fi~e$ to tlJ;e£:~{l!) tt-so 
_ q;tHH!'t:iona i\tte 1llt~~tr:;).t~d in l~,"~w,u~(lH~ 9 ~:nd 10. llere alir~l~at 
I
I .. . . d.tt:t~reno~e 1n th((l; opi.n:tons r.>t. boyfl ~m,d ::;\irl$ 11 an<\ between 
jm·111'!J.r trArt.d fittJttn1or h.:tel·l school atm.dfll\nt ~, \.f$1"~ (f\r:tde.mt" Ah<'.rut 
--- -O:n$."l>f()u.~th Q!1 - tb~· !.tl471\f~t"d¢h t,o ·ninth &~va.i&rs thcn.~.~sht thin 
t%)Ud@d ·tto t~ttVOl? J.toh.ool and t;ht.':t H~i.l"lti hom"'• with thre~·ft'J'Urtb.s 
of the $irlV\\)r£th g~s?dltl) ~~ir~ls of' thl1l opiniml., 'l1lTi!j cUtf'~rt1UQ~ 
eo% 
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PER O:ENT OF STUDENTS WHO THOUGH'f HTII'0RMATION N~El)~) IN l~lU>­
PARATION FOR MARR!AClF. T~ 'R~' JJ~fl.QNH)T) IN ~m-tOOIJ r,J,A~~li)R 
J$ 
. tb1r~i th~::mght it iiihOUld. be l~®.rrlled. at bors.th In. th0 ltiltt~u:~ 
.()~rtegory ttf.Q d.ift~~t·~ll0$t!l in opin:tot'l 'b~t'f.leen. baye .1\i.nd r:tt;rla 
WllS outat}}lnd1tlS• li,~'Hir'l:Y· onEl .... hnlf of th~ ~~i:rle~ :rr~.vox•e.f.l 
lmer<tlines tat h(~rn.~p t,rhil~ Qbout till'l~ ... :eou;A:~th ot the boys vter~ 
oi" thit:1 $pinion. !Sy g1~ade l$vela bo·ra and girls eltp~(;HH'HHi 
e.bout the- $&m$ opinion~» x·t1~~ftt:•d.b'l,'$ leat~Uil:tg thia :~rw:la~:ril\~l at 
~ohc:~ol ui th the. m)tO$pt1on of the ~l$.V®nth ~l:t1~d~ t<~h®.re ov·C::u:,. 
htlllf' ox~ t1:1G boys .t~a.vorf):d 'bh:tr.~ 1<1-f:U'"rli:t~X'i t\t sehbol, comp~'i:fl06. 
~t:1t'h l~e:.l thtm Orl~•th:t:rad o.r t'ht:il {1;:Lt~la t>tho held. th:l.a opi:ni<m .• 
'i'be~e :r·$~t}ticn'l$ oeetn !~nt:.ot~tanb itJ. tttll?rtH"! q:f' t&t:(p!'O~<:ih~f!J 
in !'t~m;tly 11.1'0 €&i:ltW~tlon in the~ 40r!1:rsun1ty and havti~ had .t>tl.Hlt.l 
atgnitio.anoG it>. thtll pl~nn1nt·s of v. pro,f~~~wn in rJap.n. 
Oot.r.~~JI11~ .t:or p~V$~1t~l ~l?e <>tt•m;t. .. ed to ln<H"'~n:lle th~~il"' 
u:o.d~:~.~stan(Un$ of ~mrlr ti.dt.,ltt:tro{l)nts a.u.d to $l'.iln~t1~t;th~rn~l tvain ... 
:ttl£~ for .ft#.~11!l-y l:hd.ni~ i11 h-1Jmt:~ta. A cotn.'~>ft11~ j,n pl:>~J>~r~.td.on .t\~ox· 
X!ll)},t-ri&tt{!';l tor ~e:nior hig,h u!t'll'l~:H:>l til tu~:tet~t~ in bl)')1nG~ d$Vt!tl.opfiicl., 
;.1-f~ll•i~l'.'rtHl we:x~e ~$kt~d to ~xxa'.I}~S:$ er1 OlJ~ln~.on f:!i:S t>o hot.:J 
att~':tB~ Of ~llUbjecrt ~tt~t' Nbi~h tr.-1r1;bii tr>ttit~ tor :f?~ll\tly liVing 
1--------JlltOJ;_ll•i tH;}_p:t:'f;t~l!'ilr~t-~~1_1n __ the OUl'"l"ioulu;{tl!! _ •.rnJe atttt~rtt¥>t1t·w~a 
i'lfd~d~d~ ·~.,I th.:bik thr.1:u ther aubJei.'.rh of ~i:t~<~parmt1on for tn!n:"-
:ri~ga {l) hfu~ bt'Hln:t t.itd.equ~tt~~l.y th?V0l!'o$-d m.r.~ r>al~t of' tuy oth(ill" 
aenu~f~~~/3 41 (2) ~hol~,la; be tau~!<-'l>:tt in a a~pnr•r&t~ QOU~$e, (3) $l':tt.1Ulxt 
be ~'fi.:tlT:J~·ua.s:t;M:Hi in oth(ll~ eo'U:t?i1l!e~ tfuoh a..a b(;)tn~l'!la1dni~; p9~f(~ho• 
no opihion on t.bil!S atfbj~eto n 
Itl ~nUlWC.t." to th~ qu~s 'ti~n eot1Jl0rninJ:; -whflther c.n:~ not 
t:he f)l.t.bjii-Hrli of f.il110fHit.l."*ntion f\>t"· ~Uit .. l"iag;C:~ had be0n CH'JVer<tH1 
~c~qttm.tel1 ns p~.rt ot ()tbot' <H'>tu:~~H)$ » the t'~~~rw<lntHil t<tt!!lll defin"" 
itiel:y ~0J5a.l11V(!!.. J",,es~S th~l'l <m~·tardih th{:nlght it h.ad~ been 
OOV~t)e.d G;d~qttll\tf.ltl.y,. 'J~h:i$ i~ Sh01itl'l j,ri ?:1.£~Ur41t ll- <J.the t,f;itt.l~-~~-· _:__--~· ____ _ 
t4$r>e more $1J~.~ t;helJt• t11dl .. HH.ll:t;1~':rl \ir~.a not aatiatacti<>X"Y in. thi.Jl 
·~l"ea tlH'~.n \.,r~re th$ boyt.~ • Jm ~VG:f'Q~t~ ot• f. om:< J>~:r<tent~ r;;i::"' thtit 
fi::l..~l~~ t.'hour(~ht · it h~d been f.ld(l)qtli!ttHh 
t.~Jti'J0ph trox> ttatTh ole'r~trth gr4\d~ ii:t"ltiJ1 rtH')re £rt't;id&t1tt:l 
l"~Vm?~d a $tQ}~aN~te oour$$ tor: t'i.h.e ~ub joot thtu1 .t·~vore~t 
i;n~ltlrU~lg it aa p£J;X"t of othe~:t~ ecrU.t1tHlS§, ~!l :illu~rta."'v.ted in 
}i'ig;,1~es 12. ~Xld 1)• !t lf'J. ~ltt:'.fiCi~1lt t~'J! t3;¢f~Otmt f:o~ th~' f'aet 
that only on~·toulilth of. th.~ ~l~·v~nhh ~~t'~ide kt:i.:.t'la th.<>u~ht 
thst ~ · ~~JJ¥1lU"ttl.t~ eou~tl'.Hl) $hc'fu:td b'((t otf1@1"~d. ·to pt~op~i,t~"fi~ t~ozi 
~n\trtVZ"i~lf~~ \!lbiJ.~ tW(:)""'f.ifth~l nt t}.~$!rl tbOUt!'):tt tfha\t~ it; li'hOt;i.ld bt) 
ot•.t·~~Gd. $~~ .pe.~"'t of t.t>thJrn~ eout>:FHJ~!h A }:t'¢1HUlibl~ (1}~\ltantiltion 
n1i~~h:t li$ in ·t:he. f~c~; ·th~~t r~irla h~Hl talt&n ho!tHi)lntlld.l'lff; 'ttJbEU"$ 
+------- -"f'~l1a:t-1y l:U7~ e<lucatiorrt-·~nata.~1!~1~l ~~;~ taugl~.t and 1110 th~:r felt -
thi~JI ·~ru~.s ~Hli.tisf~itO.t()r,y,. 11~h1e 111tl:y ''l~o l.H$ a r~actlotl. to tha 
he4)l::ltl:r 0duo~tif.1:t). x~t-<).r§~a.;rn.: WlH\IJN~ mor(} e:mphn~ia ~!lay h~v10 bta~n 
· giV~!l::t'i to th.<l7 u:n:1t on pr411~~~t:l.t;~"on t•or:- oo.n.:tt:t:~1$,f~~J in thti s~ctim·\ 
to:a~ g;b:'<la t;htlul lo)'Et~ ~.tv~,it'n 1n th~1 b~.">ym~' ,a~ctiono 
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' . . FIGURE 1+ · 
. ·····PER. GENT ·OF-· SIDUDENTS· WHQ ... ,!pcHOUGMT···I·NJii~RMATION--NEEDED ·IN· ·PR1Sr, 
PARATION FOR MAIUliAGE HAD i3EEN ADEQU4TELY LEARNED IN OTH'l!l 
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Fl C~ lTRE :L> 
PBH CEl~ T OJ!' Wl'UDEl\JTS WHO 11 R01Tfi.T111 !VIM{H.T AGT': PR.-::'PAHA'~'I ON SHOULD 
RR 'PATTr+H'T' TN A. :-il<~PAR A 'f' R r. nTTR~ l .. ~ 
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li1 IGURE n.3 
P.Jill Q,WNT OF i~'rUDENTA iN'HO THOUGHT MARRTMtE PREPARA'T'ION 
SHOULD BE TATlGHT IN MANY C0t1R8ES IN GC!iOOL 
.. lt-0 
oldar t:rtud.ents to t{j.VQ.V · e1tb<1X' a fH\Jptirate o.t..·mr~$ or !~~m1ly 
li.fe m~.t~rial as, ~~ Ptill"t or othe:.t"' eotU?l!l~$~ About OfM:J ... thii~d 
of &11 at\:tri~n·ta t'~vot•ed. ~A: r~!Zip&l .. &:tta oour&G;. A.ppro~'l.:ims:lt.tel1 
~i:htr$ tt-~rtt1 waa ~t:rve:t~>:SH!!(l :b,. th~ 3ue·t;,i1ln t..Y'hare ~·IJtvJ&:nta 
------
'W~:t'l$) t~:tv~Hl fl:tn O:tJ!>O:~.~tn.m:lty to aa.y t;:b~y h&ad no 011ir.d.on on thi' 
tJUb ja(Jt. Uere nea~ly on(;;)""l:Hi.l!' '~:x~ th.0 ;s@V't.~nth g1:•n<te hoy a 
india(ll,t~~d they l:u;r.<l no opit'!i.()n, at~ tJ~h{:Jm'l in l.,il~tu·~.J ll.!.o frhe:r~ 
w~s $ st~ady deelin~ ll!.l the nU.\tt~H:n.~ of $bUdents st~tlKl(t they 
h~d no op.b1io:n until in the .t"'<:na'*·te¢nt;h grtarle ~~:Jrli$ ev~x·y 
:r:•eapo.ndent had eon o:pi~·;tt,:rrh Itt thi£1 quetlt:ton i:.H)';1S oox1siat ... 
~ntly outnt1¥nbeJt>®d .{~iX'lll .:h:1 oxp~~aalng therm$~);\f(:Hl as httv1"%ltt 
no Of>il'dOl1.. 'fhe 11~eci to toeua the t:rttentior.'l. <.'If boy~ .nnd 
m$n on th{~ir rt11!SpQnr~1billtltl$ in tho hom(* i~ ~ppst~~:n'lt,. 
:Jm1tr~~''f to :.Hl:t!le ~·pini.onr.J• t.l:.t.u&e atl<)l~scel'1t :vou.n~,~ 
p~o:pl,(ll tlid m::;t ¢2t$)~~$$ themselV1\'H:l t\s fe-61'lin,~~ t:.ht;~.t; th~y had 
It ~e0m!S f'1~o:m tl~.~ t:tr'l.·t~w&rr:! to thit~J q,ue$tion th~t tJ:HinUt 
have la:n>~?:ned all th0~· 
,.:. 
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oth~r 'than eli(t$aea1 and about heJ.t, particul&lJt"'l:V ttt th~ 
ur,>per fJ;'Nlitita l<tV0lt~ 1 tmvor $lU.oh <><'>ttl"$$$ ~t seho~"'l either al'.t 
pa:t~t O:t" Oth~U:' (.HJUt'ZtHUJ 1 o.t- p~~f'0~..,e.bly itl 4:~ $$p$l'trt~ OOUl?'milh 
~flhe5je Ot)init.nl~ w~l~() e.xrJretuJed. by atud.~nt~ in tha Olov1.~e; · Study 
,, 
e.nti' i.n th~ Ot~Lliforni,$t Oooperat1.V€S Htu.d_y f'f~V1$t~t:ld it:nn'l.iet• in 
thi~~ th~sis ~ 
' . . 
to~'ft!l3lily :u.v:tn,\~ (l).$l:H)&l~lbf: requ1x1>0d o.f ~tl.l $'tud~Ilt$r1 
(21 ~hould be l~iven tUl 9.n el@etiv~. (3) l'l'hotxld not be 
o~re~6d in sohool (4) ! do n~1t htW'fll m.n O~l1n1on on this~f, 
quite defirtitt() OJ)1nio:ns w0're giv~Jn. 
Tl1~t tnteh e<lu.eatio:n sllottld be :r:~$qUitt$d wae~J th~ 
oph1ior.~o or ti.bout on~*'tif'l~h <->t~ th.e sev~llth 3a:~tade boys and Ql .. 
five•sixtha o:t the f~u:rteH~nth f~radJ~ g:L~1~ 1 w1 th a ta1!"ly 
canrd.ste.tl'tt gvad~tion ln the r&s;pOl'UH~s betwe.u.m the~e extre1tne~~ 
Th1~ im llihtD!<in t:n iF1!r:·~Ur$ 16. 
~hcn.~ld be ot1~~~ed (t~ ~n el.e()tiV$Ji ~.$ illu~titi"t1tted tn 1J11~~Ut4$ 
' 
l-------l'f__., __ cat~lfil-'h4.~nded.-to _ t&'\n);r• thieL eottraG ~~ QU. (lll.ea tive. fL 
1i.ttle mo.r:·~ th~J:.! dld. boys. 
l'.~ill.sa tl:J,SXL on.~-tenth ot ~All ~t.n .. tl!~:ntn th,)ught ~~ueh a. 
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14 I j FIGURE 17! I 
PER C~NT OF STliDENTS WHO $ otTGH' 'l'HE SUB.rEC'f' 0 ' TroUCATIO~ 













11~ho .relt th~;tt ):.fi;J. f10 opi:nion Q:n ·thia que~t;tQno 
' '/"::.·.!···~·~.· 'it.''*1·. ""'.'.~· .... ..,.: 'l(j . -ct~'"'~ ,:ft.·. 9~ ..... ~ '~•· 
It .\lie~,rua flloa.r. th.~~t b:!1~rH1e youn~} l~eor;l~ tavor eduo~• 
tion. i~OV family li.Vi:r,~g tt\Ugh1:i i:n th~ ~UlH1H',1lS ei th®l$ 0.8 an 
(~loct1.v~ o~ aa ~ :t:•lf.tqu:ta:~~d ~·ubJ~rM:lt. 
' ' . 




~1u~1Jtlonu t}j~ tisr~d~ ;plac~lt~~nt or aubj(llct ·mattel" :tJ.1 tl;.~ .f:'1~11'1 
·.~ a.t: t~m:tl;;r lit~ eduo~tit)n iH~OO\Uited to~~ .Uantla lil~hrt~~n to 
l'ittr~t·su~v~m. in. th(;l Sl~.:t'~<'ltey. 'l'ht;,~e f·t~.ve at;~.tdent~ OJ)p(n•tun1ty 
. to hMli<lf!t$ \~h(!~'th(J)l~ thtly t~~l.t tlu~J;; .¢t~Oh i.t-em W~)Uld be of 
n:tl;)!"~ vt~lU$ tt1 th~l\i~ in jttni{>r h.ir,;t1 $G)'!!Ot)l, 1:n g:t~adaa el~v$n 
. Sind twe:lve, :ln gr-~lHl~$ tih1.I''it:H~t:l at'Ml ftH.'l.rt~&n~ in clt\tH~~s 
wf::,('.Jre lioyr~ ~:rH,~ fl!i.rla ~.t6;t~e i~xtrolled ~~pa:rat~ly 9 Ol" ·that the. 
0ub j!t!C'l:t ~h<..HJld no't. ba t4\ttght 1n sc.hool. a·b 4~ll. Iru~truction® 
Wff~e t.tuYit th$}1' wa:r.:~~ to il'Hli(g~tt'i ~~t'Pt>'OfJl\tately 1.1"' th®y :felt 
that ~iin;j i.ti!m }3hould b0 tf!:U~;~l·it at tuvt'·~ii t:h.t,n on•) gt".m~d.e l~v$le~ 
:rt~tn$ i:tl th~ {LU~ztlo:mla1t"£t to h~ eht)Gk~ct SJ.a to~ tlle 
li$tt'€Hte lt7Vil}l 1ihex~f3 ~tauieut~ thr.;u~~ht th~::ry gjhould b$ tattt<Jtht, 
--- -------------- ------- ---- - --- ----- - -------- - -- --------- ------
1noluded JPtill'*$0r1~l:tty d~V~'lOJ:i;'f!~nt_. dati~1ii~ tJ€!th®.'lfJ.Ol?g iHllt~l<;f;ion 
of ta m~:rriaf~$ pa:t•trrl~r, th~ pu~~poS$ o:f' ,;;t~tinrt; ~.trid !.'.H:Ju.rte!!hi·p 
tlltJ.d. th0 eh.araatet-let.1e$ ot ~ mtTJ.:tor1$.ge~bl€f p~;;·n;}r,:H::rn .• 2 \l,u~:Hrtions 
<H.i'Jl'M.l~rnitl.J!; the 30<!>iolat~Y ot tl:H~ family ·.irJ.ch:tdt1Hi hot-Y tlH!} 
40 
30 
, 1 o 11 T --~~ 12~--~--r3-
! J!GUQ. 1~ 
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· : P~ CENf OF STUDENTS WHO. HAD NO OPINION ON \'THERE A COURSE 
IN PREPARATION FOR MARRIAG~ SHOtffiD BB TAUGHT 




ot• l~t~~bt:tnds s.md td.vea w1th1n th$ lx!>taG arfi'1 eh!t:t~~tng~• the rol~ 
Of' in-l~WS 1-n l!lQl"'r>iage~ ttf~tl !;b~ qu~$biOJ:l$ Oi: 1.nte;v ... faith 
G.nd itti}lf:)X'•r~ota,l ~e-:rri~Stf.S<~$., 
.. O:nl.y tt~o qu,eatio~it.l4er(~ a!!ik~d in the tuN .. ~FI of rtlipa:•o .... 
duo.tio:nc. One oonaern$d. .. :ait~l.~ ~nd. remel(~ l~$proditot1ve ay~t;em5 
e.rld. O:l.'t(llt the :pl«i\ee {>.f: l50X in lWant~l h~u~l th .. 
1lh~ plt~toe t:::>f t)hil.ch:~en .in tt~e f~·t\tmily W11l!ill · questlt>n$d 
· · in two wa;}rt~. or~~ lnvol:vi~d child pa:y·ohology ~ ·thG. othel:o ~hG 
phy.sieal (Hill?~ of ehildren. O~h~ll' lii,SJHlCta Of' child d.eii~lOIJ"" 
t~t1o qU.t1w.rtion~ili• ... h<JW tb.e hu~hnr1d ~J.n.d wl£e p:t?aJ'~ar~~ to~r the 
ftttst. bab7 anti thm erut"~' e;f th~1 xn.tlth~~l"' before £~nd (d'ten.~ the 
birth of .ffl eb.iJ.d., 
· .. ~;o 
·, .f':ti~D.i$hiug1h l.$n.da.of(pitl#i• ~hlt"etly 1n th® home, ~rHi hou~i~~ 
.... · .. · .... ~~~r;frt£&· 
Health e~~tucat.i<.m: :wt:t.$ . :tnolu.d"\l. :tn · 'rte.t(llm,enta Qt\1. hfu; 
·.to ~t~<Ot~ :phJsiet~ll:t tit,. tirat, ~id. and s.Qoidt~nt J>:~t·~vention, 
. o~A~~ 6t the aiok :tn. th<t l'lOriM'il; nutr1t1on, ~uad the rol~ ot' th~ 
-ff-------"-~-"-'·~()~oc'-in~m~unhry in family l~~~~fif:tth~ ~ _ .. ·-·-·-~ .. --~ .. -·-·-· 
::-~. ''. ;.: ',· '. 
¥l"h0 <lulture.l ~$Il~P'tW ot fQl1lily livin~ were d.emlt 
1dth ;in itent~~:t on fam!l:y· fun, h.obft>ie~, aport$, t'h.~~ arts ®..nd 
%'~11g:ton. Plmm1ng, .ro~.t· old age WfH1 th0 t:tnal it~mt.. 
\~b.E}In {,givf~n an Ol/l'orttu'l:ity to anst.r4l)::r tbe que:~rtion, 
uWhat kinds of.' &J:>111 tieS\ t-tcml.d you lilt~ll '1QUr ht'H:'Ib~nd ( 0!' 
,, , 
w!f~) to brblf& to ms.rxlifi,t~e/?~t Vf!J'!.~y· few $t'ttt:lf1l1tl!l l"(1$1fOnded. 
tlten l'j;rot45J. lJ~rl'i.~X"6lplla d6~Cl''<Lbing v:t~ttMilS t.lo~nn1onl.y &$soo3,a:ted 
with :t"~$};H')n$1bl.~ fP(!)I"f,'!Ona.l1ties 9 ~uch as ltindtless; honet·rlly, 
ra:t thfulnast1 J ~nd 1ndt\$f~X";f e 
quea:.tl~'lrVJ will b~ ttletd® in u OOJ}~p~tlt>i$Ol:l -;.~1th th¢ l'~$~~onsea 
Oll tt1<~ aur've:r ot out~·of~·s~hqol 'Y':l'~;~t:.h. 
',~:ht:l aecond *ltUH/01 ~~&ul mada it1 lfiHb:t>tUu?'Jl 19~75 $S ~t 
pttl)·t .o,t ~ foll.o~J .... up ~tm~y o!' ~tud~tita l~ti!<'!fing h1;~~b €io~:.~ot>l 
. A 
.]1m1o;t"i. etJ~l0~~e d"Ur•.tt1t?.; tht:ii- 1~~revious f'iv¢~ yettNl."" 'J::b$ 
ft.·l ~' . 
t<> th~~ f.joa t d~;HJt:~;··tid:Jlet g:t?ades: in ~vhieh to :Jtudy ·thirJ tntatlii?r1r.:tl., 
'lltrt:s lJlNntided e.;n O~).pO.t"tun,l t:y to eom1)tA:V~ thetr t 11s'tghts as 
. !lJXfJ:C0~HH~d in thell" !"1\:)~pOfll}H.HJ '111 tll t1101Sll1t eli,' $1;Ui1Gnt.s; H t.:t:t:t 
j;n aol:~Qtil Q 
~~r-all~l--<{t&i0~~'M,one_it.l .. the aut~l'i~J:I' ot f3$~ona~~tW e.tuel~nt.~h­
(;t)?j.?h~ ~tl'lt:ili t·hea ~ em11p~u·1. t?ont~ ~ t).l~''!.) 
: ·.·, 
. · .. 'Ph~ ~lU~1stitJmll\\ir$ 'W'aa t,)m,il~d to twenty one hll:n<.lt·~d. 
·. ff>rm~~ ~tu~iet.tta~ wh<:> he.cd 14lllft r4iobool e1the~ by. ~~1-.adu~.tion ot~ 
dr~J,>•OUt ht;~t;waett 19)0 iUld; 19§;1,~~ Ot t'h~~G qUt'~~tionl':l$il.l't:~S, 
. ~)3 wor¥® ,r;eturnfpd altllo~ti. :l:ilii!l4'5Hliat<11ly. At''ta~t~ a po;;.,tei.~d 
. ..... ., . '• 
-tL.------'-"·······r·e)mltrdet·.--lJ7-I.llt1r~_:_~J~l:"'FJ~~J:~etu~nerd,--rrm~ti1'lTff>~tl~ircrta~J.:-o.f--670-o-r·.- --------
"J!h$ f1:vst t"J.\l~vrJttem ootmnon to lt~ot't~ survey~ :1nvolv~~s 
c\a.tlni~· Sirw.:\entG iu ~ehoGl ru:tr~ ~~te.fk.ad ~t whioh gr>a.<ia lovel 
th~y :t~t1lt tti.@y ~hould (lit44U.tHi~ wl::\$.t conetitut~s e;ctseptabl.t? 
beihaVi('rt• or1 $ d.ro~tHSI', · §J'o:r:-"~er ~tn,ld~nts 'ttl.~:t·f!.'l raakeHi in t~h~t 
gr.a<1.0 tlh~:r wimh~•l th$':f h~d had a tU.liH.lt:ta..a1f,m ot datir1g. 
Obv1oua1y :rma.:n:y :tnt~rpl'ettJ.t!ona .· r:c:mld he.V$ be(i)n ma.tie o.r eQr:h 
of~ t~h~a$ qtlGst!ot'u~.. J~rl ~-;~oh ca~z~ it W$,a th~ only qu~mti<m 
[ . eulke:d, er:mo&rn:t:n£~ df.l.tintt Oll bo~r-~.b·l r~1$t1onltl, go txt:t!J :reel• 
L_~r».=~- ~1-tt\~:--~~~~~P h~~l-eo~C$x~ning e dl~cu~l$1on of' ~bltlnl~ WQ\1~d- __ _ 
I____ be l.:Ut:$1'!' to 'b$ 0~.pPa:tH1H:Ni. 1~l th~ an~wert~,t to th~~e qu0>1lJtions. 
t~~O~l'nt'dir ~tud0nts 'W$.re g;1V$t& ~U'! oppor·tt:tnit~ to i~ldiet\te 
that they \d~hed a difJ¢Wru:l1on ot d~t;ing ha'i be:~n c~ft&r$d in 
gPa.d.fJ$ 11!nE; Ol? tl&n., 0l$vor.t t1r twelv~. thit"'t~en o:p ft':>ilPtetln» 
ov ri{)t a~ &ll. lxl t)l(!) Gtn•vay ot SEiH~Otldttry ~ohir~Ol studentt~ 
·-~ ---a--qu~mtiqn itsk$\i it $tUd~Jnt$ T~rould lUt~ te learn ~boitt dtJtt.1n~ 
in junlo;;~ high ~!oh.ool1 in t&;r~de& oJ.evutl n:t"' tw~:ll:V'l)' thix~te~m 
' , ... -l. !:.lJ 
or: tl>u:t•te~m, itt el!A~$cta., ~lS}(;~:rat(ilti ii3 to boya ~.t~d. gb>i>lt~, Q.t~ 
' ,#~~\'~·¥:·:~11.. Tbo Xtu$pon~~$·· of.\thEl out ... of ... &ebool f$roup will 
· ·1:1~· ;~~\~~~~eH.t with thtHiH~ ·:df . 't·r~e ~tu,:ien.t g:e-oup in grad$ a .·nine 
< ' 
•'j · .. 
1J,~·v·~ ~tlt'$;r;;,x~etad th0. g~~4~ lov~l m~x-lt~Hl jttnio:t~ hii!J:h s~:t~~6ol 
l!------'-,---:...__.·~m~.$.s.:~it~t~~;ludirtg ~~:r~d$$ $~nt~n -~~~!"9Y£~h t~n# wh11~ ~!~!_(1~-~9~~'<>!_1;!!> ___ _ 
$Gho'gi :·group; grad~a ni'ri.~ to 't~11 w0r$ cl~arl.y ~tnd.ioi1ted.~ 
. · J~'~~::'ttkl.e reaaon s, V~ll.iti .. ~<l~1f-1~ri~ol~ ot Ol)inions ttt• 't:hiri lGv~l 
Ol1' thii'H'!~ lt~:ms OE~fln.Ot b~ mtade.o 'l:h0: 00i5lp~n'1i1t~Ol'l tdll be :sh<.ltvn.1 
.hJ)'f!(Ef'if'~r, $.S a nl!\tttll'• of 1rtterr~st,. 
J',l"J(.n~t ~Jll.G,..h»ttlf' O.t' lihe bo;,r~ ~md thr.ee.,.ft»tll:11tha of' tho 
. t~i:t¥ls in th~ l'ii~lt;h .s~ad$ thoutr.:'ht~ (i.!lting ~lmu:td bflt diS(HHl$$d 
:tn jm:)ioX> h$.!,~-~ ilH~hool. Wit~r$ 20 shol<JS thi~t··· eO!ff1J.)at>1$on. 
'l'hrfh~•tiftha: ot the boys ~u::td t11m th:t~da o.f the g:t.:t:~lr; in ·the 
tenth gracte tl:tourght jun~.or• hit;lh ~chool totaa ta de~i:t"eble f~t,.nd.e 
l~V$1<~ r.l!he 11.tlll1'1tH~ll"a d1~0t1 t<C) ()!1~-h~~lt of~ the · boya fH'ld g!~l$ 
ill th:~ ·~l$Vt'mth gr-a~,Jf.a ~t:t'ld Ol'le""h~lti \'t' the boy.l!J ~nrl tl:Wt')~ ... 
fout>i~h$ ot ·th.$ h~11!lJ!1 J.n· th~ t;wmlfth &$rsd.as who i~houg'ht th$ 
\liS~\tsf!iOn c!' dtl-tillt~-ahoultL btl il'L jtn·tlo!' high ~ohm>l. 
'ii~h(~ 01)1.n:tc•raff ot th~ thirt~tmth t<lnd .t-oln:tte(;!I:Uth a;rra.d~ 
~tttderrta ¢o~:t:'e:ipOtHi tA 11ttlt' ro.o:N)} clo!'Jely 'm'ith tho$e or t~b.e 
Olit}•Of'.·t~chool aroup. H(}t>a th~ avex~akt;0 ,t'or· boy1'.1 mml g1rl~ 
in. th~ thi~tH:kJnth ~nd £ourt~u~ntl1 ~~a."'fi.d$S \f.f1a lllboub thrt:H\>""' 
flftbs 9.!i 001a:PfiiVed Wi'f~h tht-~0...,fOU~\'·tl1t;t f~.l" the Ol.lt-.Cl~•S¢11(.)01 --~--~-: ---,-- -'---~---:: '/~!};.):--- :f. 
· ··youth· who t'~lt t!~.ab datin;;~ ~~hmJ.ld be d.itH.lU$~~d. in junior 
;-t:·. 

hi~'th f~chool111 ;rhi$ l&ttett g1~oup 'till'taa tlot ~epal .. tat$d in the 
analymis .a$ to sex ot ~o$pondenca~ 
\~ht~n· given a cherwe to indicate that th& el~venth 
. and tltil('!ll.fth iftN!df)S lltlt"'a bll!}st :t'or a f.USO'UJ!i.slon o.f: d.rttink.\s 
Qtu.l .... fi..fth O.t' t ht} :r~1llth and 'bt~ntl1 fS!~Eid0 . ta:Jry!ll ~Arid On~ ... sixth 
ot the tdnth lflrHi tt~nth grade g~t:rl$ ttg:reed tha,t this Wf!}.~ ~ 
----~· 
des:t.rable t.ilne.\1 ~"~iguf'e 21 illu:Btx>t.it~s ·this. 'l'l'HHM~ :tn .... 
O:t"~eased to e;'bout one-i"ou:r-·th of tho bOy$ and o:n0•third o:t• th~ ·· 
g::l.r'lf!J ln thG ~loventh ,g;Y.>Rd0 and dt"<>pped to one ... f'ourtlt of tho· 
boys end on6*"·$1Xth ot' tl'Hll gil"'la in tho ta<:J~ltth grade ov1ho 
thotaght thia lcavel w'ia 'best o 
In tho ·th:hlt0onth l!:):"lld€;~ onm-.$1:itth tJt the boys · and 
one•fou:t:'th o.f the t~ix~la .· thought th~ talf>venth t\nd t't•1elfth 
~vr-adEkl t>Ule l'i~ht • aver <m~·third o:f' tht'l h<:rya (l.tld. about 
CU'l&•Elighth ct tb.m tourta:;enth ~r&d$ students h~ld 't'fr1.t! 
girl$ at thi.9 a;s~~·:lfJ 1~ brt~t~estinr;,;~~~ Out ... of•t:tchool youtb 
d:td n6t 1~.;.\t\'ll. tl.~at 't,h.(; la·st t~w·o ye€i:t?a of t~®il1or high school 
~--~----M.EtS--:-s:oorLenou;gh tGr_a J.i.a<JUS(Iili<:rs:Lof :d~,tin1~1l .. Only or:t~ .. t~nth 
of thfW1! VO'titi{.\ fPI? th:tlli f~!lait<l® l(l!Vel. i 10lJ ~ d1~0Ul3~ition Of datlt~~j:~ 
'11h$$EI x~~$porH:t~.!l tend t'::> bGtd:~ {)Ut 'l!wh~t i!) .knot.m ebout 




















. FIGURE 21 o·f school 
c•:<.~;!'i''~'"'"'];FcnwThlll OF STUDENTS AND OUT-OF-SCHOOL YOUTH WHO \ITANTED TO 
·. LEARN ABOUT DATING IN SENIOR HIGH SCHOOL 
t1t;11e to d.i~QUI!l$ d.atin~,. tl:tere t>¥aro al:tghtly auo:r•e bO:f$ th.tUl 
· gi.Y.l~.. l}<:n:~tutptll $ t~\1 mnJ:I'e boya ths.n g1rlt~ e,ra latf'J :ln 
mttimrhlH~ :tn :r~£\peot to dn.tlng. 
In dtvolor~1.~'!l£ t.h~ prof£lNttt~ iz:t !~apa.; ~t·tentitm hf.u~ 
1
-bJt'V':; f'tn4 f$lt ~he:b a d:t6lC'i,Hll$lox~ of.' d~'blllt~ al·.o~;.ld wait 
tn1.til th'ffl thi:t:•·t~Ol'l:bh o.nd .. t'ott:r>tea.nth {1:t"'e.d!!ll~.. Abo~.tt (ni~'""~Jixtlt 
of ·th4:i boya it·~ tih~ thirt~~tith. g:t'titf.1i$ ~·ot~t~d, fOt' ~ tiii1l~U~3lOn 
at ~:i,9.t!r,t,g n:t that 2~r~ade level.. Thls is $Jh(~'fl~n in F~i~~u:r~0 22. 
All oth:f},l~ g~~\Hla$ htld .t"etv'$t~ ;rtn:u'lent:~ o!~ t; his. opi11ion~,~ !<!6 
givl.!$ ln thf.'J tenth, ~:levent'h 1 t~-r~lt"th.- ~nd f.c::>111.~t~en:th g;:t~tides 
tho·ugtht they £l!hould. "tni t until jurrtm? eollt7'e to di~ousc-. 
Only t'i fe\i't mo.~:~<1 !"el'l~ t;h.IRt s. diaeu.as:ton of dnt.5;ni:~ 
sl~ould .not brtt held .b>.. ~cho(>l nJ:;. ~ll 1. About .(nle'"'~~ll~tll of 
tl~.('f.l tn .. ~:t. .... ot~ .... sf.$ll~>~il ·you:tr~ ht~l·j trd.tJ o~')i:t:d,o:n- e~ aho~nl in 
E'igur_~__2J•- ..... .Abot'tti. t~tl~l"'t~ltthJJJ: t hi~;~ .ii"lYe~"l.t!l'l., tl;.il?t.~~;~~~th., e:n<-1 
· tO\J:~~t.eanth gt•nd.e 'boyc..~ 'W'$!tJ:'o of tihl.?~ O!Ji.niOth 
v:ot~lHi itt f~\·nar ntm!b$1:,\~ on th~ts poi:r:t't.<t 
On t!':f,~$0 le,$t two :HH'.lll'l~~ t·h~ .t:'~\Ot th~:;d:; mora b<>ys thun 
g;i:t"~l~ p:x·~tert·~~d t.hi~ dl~<JUt!H!d.¢)!:1 1%:1 junior <'ell~~~~ mt\ty point 







OJ:R":?<fl'~vcifl>'··. CYF"S/fU'.DJi~.NT~1· ~oF~SCHOOL YOUTH 1m0 WAt-J'frFJD 'r.O 









l.U.(.late :an Jtttt1tud~ crt aelt•~~£tl1ano$ Ql? 1iisitltar~at 1.n the 
kind ot} «)duoat:V:m or~ t.hitll Embj~ot that the €:1Ghcc~l mit)lt 
pl~O'Vitl~. 'l'h~sttl ~~~p();n~~l\!J eoultl b(\} ~- %1'eflGC-{1if>~'l of f#I~)ily 
.!iitit~lt·~·td.~m fH)t'i~~"~~i tett.oh1~-~i~ i"Alm:t.l,y liv1l.'l!m in ~~H~hoclla. 
In E.l~ol:t l\i'l.u~vt~y, ~ qtu~.at1olt1. was ~~1~(.1!1~1 eo1lee~ni'l'ti the 
f$Pt1de placH;)M\letlt to~ ta. tU.a~t.ul~ion oct t1hootJ1l1' a lml~:t'i1iiib~_!-~----~--H--~~~-----=::_____-
:p~rtn$t"'• 
fi~I~0: the flUl:llb~t> 'W:h€~ hbOtt,ght th:!.lt) Wali' llttl; np~)'l"O])Plate 
(litiH'>US$iO~l .f'o.r.• Junior b1gi·:t scho~)l W~$ ama'll, 1~.Hl~ tht~J:i. one• 
si~th., :~hi~ l$ 111-ust:tta.t~d in. 11~1~1'~ 2l.~.. ~~inth, tenth, flti·ri 
t-~i/$l:f'th ~~:~~tde boyij 41 and. ;t.~()vl~'b$E!1'll.t!·~ tltt~i11d$ 2i~1'r+l£~, .t>o-prttH~~::n1t&d 
-' 
I 
--. ~ ---Int~'~'$<$-t --1-tt--t~hi® . to-r? io # 1~1-m®d.:ta t ~ fo'fi.~ .. tH.')l'Jt~ e.nd ~lppt.l.:rent . to .. -- .. c. 
~ll ita ~ r.i.~~~~t!t'i.On to b*~ rnndo ell')or~,,, Cfimttlrt'~~$ fi>t th:'i.~ J?:;-~"tM1e 
lev~l. t'litbet~t ~:-Jr.CfilJJticm 9 t)h~ i%::t.t~~~~ t fJJ' gi:t>tla 0':t.:()et1llde·~l 
thQ-J.i ot boys in ~!1.1.$.h gr>~%14'3,. 


















PElt CENT OF ~YrTJDENTfl AND OUT-OF-SCHOOL YQ1jTH ~·ffiO ~.f ANTED 
TO M~JU\.N HOW TO SELECT A f.T.AHR1 A:} E F f\ WI'NF.R 






' lUnth ·and twmlt'th at:r:>tadet~lil agt-~~d ~lth ~aoh oth~t~ l1H:>re nearly 
' ' 
'W'ftt~ r~o~u onG..,.fifth to cin~~rcn:u:•th holding th.1,g op1rd.O:th As 
mi&)ht 1:>$ Q~q:~e~t~H .. t1 thi.:t~t~~nth .and tourteonth gt"a.ders W$ntad 
th1.1! d:tsoua!ll1Qn ·.at thls l.~'V&l in gr~Hat;e~ numbers w 1~"~eJo ... f':ttths 
c_ ___ ._o_t:_• ·_Q_1""'71_.··. tb1~teen·t!1. ... J1t:~$~fZ!:t~~.~ .. ~l'lii ... ~~~):<':l.iL_h~.lf: _ _11h$_f~!l~~~~t~~~--- __ _ 
grad$ bOy$ ~nd on~•.ftillrbl".i> ot th~ fout~t~t'!lnth grtti,.le gitils · 'W$:t'$ 
1nte:t'El~~ted :bl diltlcumsi:n~ ~at~ ~el~.H.)tion. ·thea~ b?:l'1tad~o. HerEa 
\.. nsai:n the [f~~.rla Sfl~t'Ut!td to -vurnt .thi!.i diSCUt!J.f:SiOt1 $$:Vl1er iU 
school.. ''fhe boy~ ae(~tl~)d to \:.rs:rrb :tt l~t(;l):t"• Only bt.<JO ... fli:f'tihs 
ot tb.e (.>'!.rt ... o.f..,..~cbool youth thou1~ht thir:4 d:LlHJ,\UH~ion fidtould 
be in Junior eoll~f::~- '.Phht mig'ht b~ Lt :t~et'leeti.on of the 
tl\lalit:lgs ot those who eU .. d noi; ~~o to juuit>r eoll~ge ttnd t-¥ho 
r0al:l:tH~Hi t1':~~t they liiOuld h.a:\fe ttd .. stuiJd it at this lavel# or 
they ttiay ha.v~ i"$lt. the.~*' rte~ded :lt 0~:r*'l~.er•• 
M; tlte nl:rtth 'to elov~n~h gx•lil•i~ lt.~Jvela, ~bout one-ft.fbli 
of th!\11 :ltudttlllt~i thou.,r:~;ht t:h~ sub.jl®ct nf r~t~StiHtl i\\leleet:ton ~hould 
mit b0 d1.~c.u~tH:'td :tn i!leh<>ol at ~lJ.. :rh1~~ 1$ ~hown i11 J.~'igutte 
f-------2-"h---l~~;~tll-than- on~·~l))r.tth- o:f' ·twelfth .. to t<>t: .. trtt<Gnth ~x.~t!tti4in.~a 
a'h~t'~ld thita Vi0l•: t-r1tr~ the ~.rK<H~~:;;t:ton Of th:i.:t•teenth l?,;l'®.d.~ boya,. 
one-~:d.ltth o:f \~!hom dim~pp~oved ot" this d$~;,tt:lu~u:~ion in. $Ohoo1. 
About on$ ... a1xtb ot out-ot-sehool youth tbou,gl\t the~ tortic ot 
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. PER qENT . oF .. STi!nENTSAND-·~u~~~~~OLY~ko_;~;~~-·--t 
' THAT !SELECTION jQF A fviARlti~G.E P~T~- . I . 
s~ouLD NOT a~ TAUGHT I~ scHooL 1 
I I I I 
" ' ' 
of. ~oat atu:df.rmts to ju~ttf'rinJJluding 1 t in f:l. oou:r§&tll itt. 
tl!tni~lW·"llfo $due.~tion., ~fqba'bly Ert th& oleve:nth. c>~· tt'lf~ltth 
'~ '~ '.. . 
. ~r-G.\ie lavel. 
·· Intet-p$XI':$tl~1al ;;ro1~t1oru1h.1.p$ pJ.ay .a~1 1mpo:rtat!:~d~ pa:t:'t 
itt t;ht» i.rowtb of · eve:t'~~l b:ttm~ ~· Ilo~·t impox~t~nt ttbt:lee ~:t~~ · to 
· !n.lrveys. Oub•t\)f•$.ohoolyouth 1a0~e as1u~d \"¥ba:re th~y · thou~ht 
th&zi'$ al:~ould, h$.Ve baett ·~ d.\$.llt!~lll;;tion of ~~ettin~~ ~lor~s 'With 
others • Th1t.& rlid :not ll~11lt th(i);t:r ~o3po:n~e$ · to tl:u~:b;~ O!:>!nions 
cono$:rn1n.g f~0tt1:t"IfJ: alc:m.f~ ~~"ith 1\\\~ritb~});•l!) ot tbeb:~ f4im1l10m. 
;3tud$nts in $Ohool welN'll aEJ'ked 'll4!Hi:t:tlt:~ ;they want~d ~. diseu3• 
·. s!on or bow m~i)rfll:H,-)fl'S ot ~ ftlm:tly iJJ/AU lt;tfU''tt to be hf,!PtJY 
togetl'lel'. A vsJ.id Q01~1f.ltilil?i$t)n of' the r~rAl':lOtl$(!)$ to the~11e tw~ 
queationa is lim:tb(JHi by the ext~~lt to wbich th0 l.'"'®!iJI)OndEHlts 
", 
:m!gh,'b hav!iJ l;tJ.tE~A11pt·~t~d 1~h.t~ two quttHlt.i()ll$ to apply to th~ 
1!alue f.l.~ea-. O~tt;i.n~[l talonr:~ ~:nd 'bt'itt~tz; lH.\Pl;Y !l'l1~tht or :~:night not 
'bi!:; i.l1tel,.pt~~ted to r4~~n ·the $41Thltli! t;hin~. ?l@ti;,lnr~~ $.lOllfS ·~;~ith 
&bhfhra ~~$a~1t11 to b~ ~a. lJl'~'O~J.d&r tem th:lttn ho1•r m~nnb~rs f>:f' ~ 
1----- ffl.m1y: __ aM l~~f':tl to t:t-0 happy _tot;;;~*th~X>. ___ \41:<.0th~r Ol"* nr}t t;he __ 
two o~ru,apt~ can. h0 e<>tl1pa:t~0d m~"Y be opon to Q.tl~st1.¢)J.'l~ '!'h~l'*$ 
!a the po~~:tbilttr that t:he p~rsonQ11t:y :p{ll,t;t~:t:tn of st)me 
1ntt1v1dual~l ttl&:Jr b*)· auoh as t~o ·rd~du~ J)Om.~ibl~i $1w:tiltU" a~~ijuat""' 
ment to membf:~ra or a .t~1'nj.ly at'ld thc.me f.l'Ut~sid,$ th~ f€imll:y. 
\)0r~O¥lttl fAdjUtltxne:nt \d. th group~ of pf;)Ople • · Inrwi .. tt:.t'" tits the 
I>EUt()tiona of mtuden.ta to bhes~ two qtte$t1on~ mf&ry be of 1nt~r· 
. eat, th~y will be oompatt{fll;i,. 
(!l.ld•'tihl:vd of ·the junior h;tt;5h ~ehool stUdtlnts felt 
th.e ~1$eid. ot ~ di~Gu::ud.on ot be:l~1~ bette:t .. fttrnily memb*rs tfhlle 
th$y Wtil:%1'~ in jl~tlio~ high sohool, '~1h].m 1B 1lltu~tr$.t:ed. in 
11--'--~---'-- ·----·~·~-· ·-----
t<~igt!V$ .2$. Only one ... f'ifth or ·-r,b.~ aen;to:r h1.e,~h s<:1hool stu ... 
d$ntHi th"ught i;h:t~ $t~llje<rt rihou'lttl b(') d1noUS$tH:l in jtmio:r 
high aohool. In j'un:1or ooll~ei® tbe opit~J..ona t~f boyii .9.nd. 
gi~lilt .. t~n<l~!tt to· d1tf~t> ~~lti the:v0 wa~ gx•ett\tH~:t" fl1f'.fe:t~enoe b~ .... 
tw&i/i):fl the th1rte~n·th £Uld fourtell)nth g¥.~ad.et!h About. ontl•fa:rrth 
- . 
<:tf the thil:ite~t~th ~,;r~;.l$ra: tb.ought ~ d11Jous~1on ot gett~J1g 
(Al,otld, t~'ith ~:nembe:t~~ of <mfl) t 5l .tai!!1l7 b$lo.ng$d 1n juni~X> 'ti:tsh 
school,. Ch:u~ ... fittt.h ot~ th~ bOy/9 l;'U'ttl tWO•t'iftha o:r the ~;1rlf.t 
i!l tht!l fourt~JH:~nth U:l""~d.$ felt; thi.a 'l!J~Y 11 
Almost twe•t71ttb.a of th~ ,junioz-. high sehool i'JtttdEtJ:it(& 
felt th\1tt n dir1oussion or be:tn;z. hal'!'Y :tn lt, rand.l:tf $hciulri be 
pf.)atponed U\lt1l ~$Jrtio:r bitP':t ~ohool.- 'l'his ia ~hoi'Jn :t11: .t*igu1~e 
-. __ . _. ---2'•--,Abouto:ne""'hulf.of-bh~.aeniot>'high aQhool.$tatderlti\tftllt _ ........... __ 
th® Y.lt'fed ,~t th~ ~~ntor htJ;;h ~4ahool )"~v~l. 
Ov(u:• on(1)•th1rd of' th~ .boyg irl th@1 tl1it"t0~nth ~nd. 
tttflll'iH.i\enth grad('tta tboug~ht thi~ d1J!Jott3sd,on 'tV'~~ st~:ttnble in 
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PER CENT OF STUDENTS AND OUT- OF - SCHOOJ.J YOUTH WHO WANTED 
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TO LEARN IN SENIOR HIGH SCHOOl· BOW M?.MBERS 
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S$fA'tled. to b$ a lesa d$~ail-~~ble ~~ade l~vel· :tor; th~ di8ott~s1ol'l • 
ot gett!nt~ e.lon~~ well 1:n i'nmiliea. Al>ot!t on•iH•fiftb of .1w1 ..... 
io:r ~m'i oanil'.>r l:d.gh tJOhool>ta·tudt~n~rte we.rre ot this opinion. 
. . 
'!'his is il.lU$t;ratfi:\d :t.n tf'i!~U't"e 30. 
About tw<J-tifth~J of th~ t1::d.rte{1nth ~~.r~\d folu:·t,H:mth 
g~e.de boys talt a diso.u~sion of! §,~~tting a.:lont;t ln t.\\ t"'~ltrt:tiy 
l!----~----c-'--~ --··~--~·-· ·--.. ·--- ·~-~ 
w~$ d~airElbl~ 111 thee ~itrtat:le$ 1n tfh1ch th~y W$:t')e e-l·:u:~olled. 
0rtl1 O'tlS•tifth O.f ·t. h~ tf'li~tHil.at.tth g;rad$ t~i:t-1~ flfid Olt~..,eighth 
o:f t.:he t'ottl<)t0~!1r.rth glNrtde r£1r·l~~ we~*' o:t" thin O!~in:ion. 
Ev~rt :.f'\\!1'\jftJU:~ thot\gbt tanlily rel$t~i('mf!!.hipt~ tJJhoull'l not 
b(~ ilta't'tg'ht :in sehool. 1.J<-?Sl!l i;ht~n one ... ·tti!-nth of' all jmd.or ~nd 
SfW:n:tor hi~~h sehool studr:H:'l.tt~ r.1 . .nd '!:ih1i:"'t'l:lal'tth an:(1 tour•t!!)f!lnth 
g:N.td.e ho:ye voted in thi~!:i m~n:uu:n"', ~tthia i.~S ab<lwn 1-n 'fl'i~ttl!'e 
fottrt$~t.tth f{l"edt.!.) g.1.:r."l we:r•o n:f: th1r,; op:tn:ton. 
1£h.G J;1$Sl)Qll$@S of th~ <:m:t ... of-ZH)b001 you.th On thiS 
question We~e 1.~lOt:.~l::. itltHl~l .. (,St;:b~if;:':• .f;\l:lllOtlt 11~lh}ht~<»tenth1$ of 
th~:;ro wit~hec,l 'Chat t:;haJ flf}Ai 'h~d a d~trH:nJ,~~iou. of' g .ett1ng ~long 
~ ____ li¥:1 tl1 otl~:r.ell.f!J ___ !n __ !!l.tti9l'l> hJ.&~ll __ .~t"J}H>Ql1 ()!'.l~li1f''ii~:tttl1 'ti·~u·tt_~§a. ~ t 1~1 __ 
S$n:l.or h:tt;f;h $ehool~ t\. few 1:n Jtm1ov oo:tltl$~*~ ant\ th@ :tlest 
tl1.E~ QU$ai;1on <:tf ~etttn~~ alo:ng t1lth oth~lN~ ~m~ :t11te:t:tpret~el 
bro~dly· ~nd t:Ulll«H1 to tht:~ m.1.nd~ tl<f tho~fi &wHn4ltll·•ing th~ 
qne®t:h>n the prob'l.f$~"df!J ot" Jurd or h>l gh ~oh<>ol .~tud~r'lts $ n 
' f i ) 
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ot, this queStt.1tHl rstOl?e spe<\ificE1.lly in relf;l.tion to f~etbi:rlg 
· aldng fn. a t"&nilj ~nd i~tdlcated ti:a~i:v el~t<>ice or grade l~vel 
in ·i:.;erms or thei.x• l16$l\1f$ in th1.a .t~espect. 
Appt.UN))rrtly t~ome hel.p in lemn·li:r~g to f.~t:'l!lt Qlor~4?» tdth 
:othf>:fi'a. . wi thln a f&znily .~11d. i.n th~ wider t;)OlXltttUl'llt-;y o.f fr1flndi 
' ' 




mol"~. definit&ly at tb0 ~e:niox~ high school l~ve-1. 
Itl th~ nfJ~t que£t·tion, S~tud.e.n.t~ t>t$l?e amked wht~lle they 
<t'el t Ill. dtscus~ion ahou.ld 'be h&d. ot: ma~r:tagl.n4; :rnon<l1Jy t;o get 
tlH) moat . cn.tt of l'b• hot-1 t~o !:nty' hou::Hihold ~oo1l~1t ;and ho"' to 
grr.-t.de t;lu()y td.sh~d th.(i)y h!i.d ht'itd s~ diiiH:mau~~-on. o.i~ f.1niln«d11g a 
f'tU1l1l~(·· EU:r1ee all ttrrt!H>;J) qttet'lt:tona in tb~l} srtt!d~n't sur.v0y 
w~~t11e inv~.~lved. i.n r:tr:urm.elnf~; a fatrtily!)' they -v~1ll bG oompal"erl 
tdth the ou1; ... oJ.~ ... ~~:Hlhc.o1 yo1.rth~ t I'€Hapo.ntH:u!j to thi~ QU('lattion. 
t~e~J:?Ol'Hllee tc1 qU.!l)~tioxu~ or1 J1'H:moy rxuln~~A{l;ement ~r·o shf,Hn :tn 
r•'f1gure·e .32-)5. 
N'it:~:tl:l g;x>-atC~fJ: boya re.n.1r:rte:H:l to. e~ttch of thfJ ·t:h~r.·~:ul) 
'<!'e:n.ted. tll. d.lt'IH:tuasifn1 of money 1!."lataag~m~ut in the J'ctnim:• hir;lt 
f!Ohool. ~.Tutlt · 6:U$1*'f'ou~th wanhed t~o lef-I.J:~tl about ltuyin~ 
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. wt:<lnt~Hi to d:l.Jilousa bu.d,s~t:tt~l in junior high Iltehoolo 
~rtenth gra~.ilflt 'boya W$tte a 11t•tl~ l6SP.l 1rlterested 1n 
inanmgam~~lt than :t.d.nth grf1<.1t$ l'oya., T\"tO•:t•itths of~ t limn vott'lld 
in f.t\\Vor of tit\ldyi~:l~'t it in Junlor high mohool. Ab-cn.l't OJ~i".lt'"' 
th1:tid of th.® boys l<lle:t?~ il1'C6:t"e$1;~d in 'L·'l~tin~ h<:nu~eholct r:;oodr~ 
and bUdJif~~tin,c~. <:t:b?l:ta indlemted raefi~.r<J.y the \SI$,l1le i.:nttXt"ests 
except !n tl~.\9 pt:u;ollf.I.SG of hrr> ~ ~~'abold rr;oo<.\;s » wher..t~~ tt·ro-flttb.a 
of :the gll"'lS liS~:nt~'*d to ~hu.d.y thin ~'lC'~ta in. ,luni®t< high \~¢h0!;,)l. 
t~"~el/f)t'lt m0:n:tox• hi.h1h ~cho(>l and junien• o.oll~gfl boys G:nd 
:f~lt th$.t th.t~f$e l:'{Utc1\S{/l(in~ ~hm.:~.l.d bt.~ diSiltMHlf.tti. in 
to on.e;...ftl\),r•th ;tn. fttV'Ol:~ of· th:t Et. gra,:le 10vel for t hi3 •.'U:a ... 
et1Assior;~;.. ,Just on$•te<nth o:It t~h0 ntlti•of~gl)hool youth felt 
blurt juni~C<l"' hit~h SGl1ool t4~J~ 't~'he tfie".ht lEtvel i"otr. thts 
di~cuss·ion. 
w~r0 1.r!t junior hi~~b. t~eh()ol felt tjhat i~bat w~t-a tlw b'f::H"J.t ~l~t'Hia 
for ti'ilfH~ltln£1!.: m:tb,3at.rt n.wtt(\:)r hhtrt :rel~tt£~d. to tht;l rr~anr. .. ~g~raent; 
~~c-~------(,:..~'---'fi'H.):t~~'1f.,-'M~Ml;y'-StUdii:intS--~X'f,t~X'.i*l!UCfl!_thairJ._i:t>JJl:lL.Ol)!t~tllfJiltJ~~-
~:»:ntly r.~ol. ·ttl'l<~J 1tetl\lrl fo:~. ... e.s£J:t~t~nee :t:.n, l'11.eJln~t,;:t.ng ito~~ 
1it1hon g~,Vail ~. eht-rnoft; t.;o indio~::d:a~ 'bhf4:t aon$.or high 
79 
ot tlie ninth grm.d$ girl.r.1 . ware ~d.lling to postpone a dis<luS• 
:s1ori (lf 'ff.H'):i'l~Y managem¢n~ unt:ll the nen:trn~ hJ.gh sr;b<H11 • 
. ·:. .; .. ' 
Abottt · twa-£ltths ()1.:' both bojt!il w.nd. g1rl~ t.hou~~h,t alim1or high, 
$Oht)Olt!t~\$ il t~tood ti~~fff ·t~ dtsal~ars the purtlh~fH~ o1:' appl:UAna\9~5 
t"\:rtd t>t1e-.th1x~d of th~ bo:ta ffond n~~l~ly half ot the !::~ i:.i?l~ icJOttld 
. . . : . . 
.--~-- _ postr,orul a, tliao\.uu).i.on of' budg~t1ng. 
g1:rls lt;Hjkt.'ll(i f'<:n;?~,v~~:rd to mo:ne;,r n'lf}ln~gtJ~r~cn'l,t 1.n i1H~n1(':'1/:l high 
lllleh:CHll. OV$l~ t.v..ro.,.,f'ifth~ 'HtU'lti:~d n di30tl.P.JJ~10:t'i crt buying 
hourJ15'ihold goi"'.Hls th(:)n, and n~erly l1~.lf :f'm,VQ!'"~d. thi~; tlt~'!~' for* 
(!iSClJEJsi:nt?; bUdf!tet:in~. 
A.l:t thrst2) Q~t1m.a 'ift.\:rt:•() h:te:lt in t~vor -vdth the el~v~lltlh 
nntt. twelfth t;;¥-ad.ft~a fox:~ cU$eU~ffJ:ton 111 fll€Jl11or h.:tgh ~dhool<l! 
1\t~tRrly h~.lf or. the el~vertth Ft~ade boytJ ~nd th:r~~-:rou~·~:1ha t~t 
th~ 1iW~lfth ~.r.~d& bo;rs 'tl~nt;~d a d:illH~Ut:ud.cm of y,:l~Ulfl.r,;r;,~ent in 
a~'n:to:t,. ltigh acho~:;;l• OV~,:c~ h$J.lf'' f:l,f" tb.ll~· ~lflVfiltlt.h \1!;}""~trle gtrl(i 
~.nd . two•th.b*d.a ot th~ t<t-~'~.ct~-l,fth g::I?ado gb"l.t:~ f$\VOt•od ijhi~}"' 
~---~~---lc'.J '\f.(~tL-tw~-.f'-1:tt-hs-~1i'-tl;tlil!-_:(!)leve:n{c~h--cand.-t:welt-t'h~gvBiie---h{)':/'e--:-----
high ;SGht1ol, t4ld.lt!l $l."fl(U:rt ,Jin1f o!f th~ elev~nth ll'!lnd tn~tfl.f'th 
gr.tad.e boys ·'W~:t~{Jl 1tltt)I"~~ted :.tn bud~1ltlting,.. ov~lr he.l.r. of t>he 
a(lhool i\n· t~ ~.::tli!H.eu$sion ot ftlHtl1ly 1"1i.n~.nae. ln th0 tld.:v ... 
teanbb gra.<i6, oxle ... thivd of th~ bo·ys t;rul O'V't)r ht~lt oi" the 
g1~15 tbou.r~ht 'tnor.u~y r~t~tn~gE.u11ent she>uld ba tat"&fJ;ht in u~nior 
high solJ.(>ol. N'~au.~ly h~lr or tht.-11 boy$ md. :t"ou:~:,..,.f~itth$ or the 
girls 1n the f''ou:rt$~nth grstcl0 WE1n:·t~ or th1a op1niono G0!'1>~M 
oe:r-nit£e th~t~ ,puroh®;t$~~ o!' hottetrihold. f}:OO<.ls, over one..-th:trd or 
the boye in th~ll tl::d .. rt~tn'\~':ih ;;r~d.e m.rld thrtve .... fifth~l of the 
f!i:t?ls in th~ thi.t.~t~<il.:o.th grade f~<:tf:ntoreci f~~..,n~.o.t• high St:!!hot.;l. 
J'urJt tt..ro .... f'U'*ths ·of th0 bt)ymt ~;md tltliHU"Al:)f thl~~l))...,.:f.•o\;u:~·tha Of th~ 
i~ix-ls in th~ i.¥ourte~n1th c~:t~a.dEJ V"I0.t"~ o.f tht s opinion" B'tld{,c:rt ... 
in aenlc>:t<;> b.i~h sr.:.hool :tn:tie:r•cH~t€~<:1 .nea;n/l.y bw<; . .,.i~ittht?J ot t'h~ 
thirtct.H~nth grad/~ boy~ flnd. ov.ar .. ,~~~a ... thit~ds or tht) 'chirt~ontt1. 
g!"'a<le girlm. ove:r~· m~e third c;rf tht~ lH):~r£4 8nd o.nl;¥ on~ ... f'Ot1rth 
o;f' tlH:~ t~il'"l:S in tha f.ourtUtJ.Jl'ltll grtld$ W~n•e Of thiS "->t;:d.t~iOl'h 
Over l:.J~l£ ~)i" th~ .f•ovm~r mtud~ntt-l ~n.a't'tera-in~ th~ ~mr"'\l'0)Y' 
!'$lb thtit .t"inl.?ll'lein8 t-t t't:tmi ty Hhoulci b~ taur~ht in tHxnior h:tgh 
school. 
t:'opul.at•ity ot ·tlH~' a~rd.w:t~> l:d.gh stJhool f{I)Eu:·•fJ f'or m, 
~---___....· :taau$siott-o:t_f.a.•·uily_fin~na.~.LepulcLh£LI'eJ.at_~d. _ _,t_1:L.an ___ _ 
tlu~iooie:tio:n in thr.1 ntin.d~ of y1.~ung poopl.~ wd th t'h~ :pro.~d.ltli ty 
. . . 
. Of f!rd,$J:f.d.n$~ $Ch09l,.t1Q 1i,h& et~tb:pl:lshing o!; a ho~'nt~ • !.t t1$ 
(l'td .. te po~.aihl~ that you~~g people .f..W~ .iJ::tat:.l.tl?O enou;J~h to hnve 
fhri ir:i.t~rel/:lt in t~m.ily fitlt~ll('.H3 t.lltld to ee~ll its :i.mport.limoe by 
junior oollct;~0 tll:ppettl$d to over ena•th1rd. ot th~l s~vanth 
grade girlGJ.• .. O:r1e•tourtb ''Qt~ the elavetrth gr~1de boyt:i, ~md 
one ... eighth ot'* le$19 or tr•ll o·ther :tlndf.ltJN~~duat~ hi.i~'*~ £4ohool 
at;ude:n.t~. llea:wly Ori~-third o.r tb~ t")Oy$ in th@ th1.:r~tee:nth 
g.~ad0 ~nel two.-.f':t.fth~ of the boy a :in th$ t'ourt0enth grnd$ 
wat"e 5.:nt<aro~eted, le~$ than one-third :lxl the ·th1.t~tH.,enth gt>$.d$ 
tl.rtd QllO•ei.(?;htll in ·tih0 t'outJt€ten:hh fl}Vfltl~. 
l~$tW$Gll on0•$ighth €end. on~-.t<:H.u:·tb. ot."' th@ juniol." anr:i 
oe:niO:t"" h1~h sohor:1l ~tud.ents tl:tifftU§l')Yt t~ d::taeua~1on ot the 
puroh&$0 of: htn.u~ehold 1f;qu:1:pr1!$n'C 'b&J.<.mi~~~d 1.~l jun:to:r ao1lfl1g<11~ 
l'hG })UX"Oh!!ttM~ ot th.i~ ~qu1pm$nt w~aa 1ut~rest1n~;Ct to or:uz~-t~hi:rd 
Of t h.0 thirteenth tmd f\?UPtH~~ntl~ at~ar.l&l 'I:.H')':Y'fl,. }!~VeU f~~lftJ('S~ 
girlm, on0 ... fitM1 to !I:H't4»•.f'ou.rth,. hel(l thiffl opinion, 
~l.l(lgetin&& was t·~vor,aHi f.\ l:tttle ttlOV~ tor diaeustJion 
i.n ju:n1-<llt~ ool.ler~e b;y Juniox~ {Wlleg.~ ~Jttn!l s~niol' l:d.gh, $Ch~~l 
· studen:tHh Vot1n(~ :t'4U'iged hErtrt•ffH~tn m,e ... cd.g,hth ~nd. O!l~ ... thir.t\ 
on th1;a t<)j.J1.<h Bill~~) f.l,~.!?llr.t1 m<t>tt.?? .funS.ol? <:.~'illi@g~ ~tu.:1$nt:!l 
.~---~~-~;faV-O,tteri ·th~-d:Lsou:aaiotL&Lthif!L$,l!t-A~i\OI __ J,.a"f_¢1Jl_in_wh:Leh_they_\'l_.ftrcJ.\) _________________ _ 
e~n~o:J.l~,:i. (}V~r two-tii'"tbfl o.f' th~~ boys and ·t'\\ li ttl~ le~H~ thttu-z 
t\lfJ) ... fi.fthi!· o:t.' the g1rl~ in th~~ t:h~.l'lt~t;)nt!l ~~:i:lQd.~ ~e~e of this 
How tl;uoh e.t"'!'eot the poes1:b111ty o£ not t!01r~g to 
junior college bad. on tht) thirlk1}:tt~ ot.• $tt:vi~nts in nnawa.rin.a; 
tbls <tue1~t:ion would. b~ difficult to d.et~rr11ine. !ni'Jer~::n~t in 
1>he l'tlt\:r1a!;J:;&lit$nt o:r. mont'lly is ev1dtu'lt,,. txxHl ~. t ~}ifJ!9!X!a posg:lbl~ 
thai att-~.<i~nta Sl<lJf;I!J;e~ted n €~l'QdG pla.e®raont \ll'l·unt .. e tll0y would, 
b0·1~0t~t likely to hav~ an oppo~tu.nity to l!l·budy 1.t .. 
A ~m~;ll :n.umbet'* of' rlHlhOt>l yt>u.th fel,t tb.$lt n d:tacm.·S~lion 
of .t1n&ttle~ should not b~ h~lli ~t $J(lb.ool" On.~""sixth of• thEi> 
tlllaventh gl'}f.ld~ boy~ ¥ra:t~~~ oppOEH'J;1.1 to tel:iohin~-s 11loney m&n~r~o ... 
ment in ~oh(Jol-. ~rh~ V'(>tes ot t;oys Qtld gi~l~ in all oth~nr 
g:t~ad~~~ indicated. l$fH) tl:uu1 on~·ten:th ot ·th~~tl'l. t.11sttpJ!l._OV(9Hi 
on~""!'t!tiri~htb ·Of' ~ l hoya th~)uglrt &. <'li . .£Hn~t:H$10n o:t"' l1tJ~{)ht.u~lnf~ 
hous~l1ol{i etro.i~>lUatlt lu11.d no ;p-l~tee 1s:t sohool. f.J®S!il ·than Otllft-
eighth of the t;irols h~ld tllitl opiu~ton .. o £3udt~0t.1.n,g; Wil?.B unauit"" 
&ble tot" $Chool d1sotu~:;;ir.m in tbe op:iniOl1 o:e~ l~HUJ 1;h*-rt o:ru'J ... 
-e1gl'l$b of !i1ll .b<:1Y~ in glrtMiea n:h~e,. ~lev&ll tfH'ld f"tH.H."te~n flltld 
~-----"~~~""'"&.s.\\iL-tha:tLor.t~tw$nti~th_of._~al1_o_tl1Ji'kl,. __ tJitru;d.antth_~}"J .. ts_t;_____t:t,r_~t,. 
t)U0..,.t.~mth Of the OUt•Of.'•SnhO<)l ;J'I.:n:U:~h :f~lt; t}~~\t ;('~~~dl.y 
fintttno$ should. n~t be- t~augl·J.t ln ~'Jehool~ 
SOi'ne of ·th~·$0 oz~inio.t:~$ th~t .t''tmnily f.in~ncf;} ahould not 
b@ t au.g;ht; in aQhool l.""al~t~d d.b'~*~mtly to tl1e aub j~JH'Jrtk ~':rf.:lb$-bl;,¥. 
I 
L___. --~-
'ltlith a. tew m.tnor. ~~Jtceptions, .:trr.:to.t'-'i~J}S\~ in a tli~c~ufH:tlf::tn 
of mon.@y 1na.11~§.~Cil~Hl1nt t;:tnd btt<ig~ti1;;.g ten:led to center ttt"'OUlld 
the grltMl.e level of. ·the r•as:pondr~!1'iHh !-lo:e~t .~tmd.e,·,f..al Eit all 
gt1 e,;:;to levels b$Xld~d to tavor s®nior ld,f.;th .~ah.ool or- .~..~ dis ... 
ousedon ot th.e pt.W4lluaa~ o.r h<it:u~ehold ;f};!:10t,ill. 
' . -
t!. :i"tu1i'i),·y shottl.d b~'.re ~HHm dit~(n.teilH~~d tn. m~nio.tl :h~Lf~h tH':hool. 
About~ t:'ille•th.:lru ftavor~;S,d , jun:tox• 'ooll(H0;t~. f'or this d5,setu.ud,on 
. . . 
arit.f· t~he~ t>em~.:tnder W<(tr•a ~bt:nlt ever~ly d.5.v:i.dtl>d b~twee:n j\lJlif~l;" 
hi.gh · srJhool and not at allo 
'.fhe op1n1on'';l 4$:XJ.?ll<.~arH:ld tn. t'hirJ !'Jux•vey 1nd1c&rt;~ that· 
yo:un.g; p$01'11~ :K'€H:H.'>gn1~Z$ th$ V$.lue of.' t:t-'eoin1n~~ in th~ Ut-J$ of' 
molu$y:, both to~ th(i;il? ou:t'~'l.'·~nt · r:teGds and to~ t;ht:; sound 
oper~tion <i>l? their tutut?o ho.r\'ii.t:)~h :Jctutd m.ru)agam~n1; o:t ... i.'in.-
tJnee~ ia on~ -ot tbe i}ld.ll.a nec:.rHHiat~y tf'.>t" li v:L11g in otn:. ... 
culta.t:Pe. :t.nc:u.~~~.<1!ed a.b111.ty to mar~a~~ mo:ru)}y ean be Ql't 
incU.cu~.t:ton oi~ p.t~ogreaa to~~~1--d r.;~d:ulthood.... ·:l:l:oa1n1n.$ in thl~~ 
fte:td tll...'rt m1ly m~y ln¢~(~HHJe th.t) $.b11ity ·to n'l~Uutgt~ mon~y, 
t----------'-"'ut__als:et_m;~\f-'lo.n~x._ibntf9_:t.£Lnooear;;al'y __ p$y_~holoi{1!J~l-t~a_wtl:t. _______________ ~= 
- ifh~ f'!na.l ql:u:vatlon tt> h(ii <H>tYI~1e.:.t"ed. in t-.l,~3ae tlfto sux•V$7® 
conef)rnti tb!l phy~ical t:ie,rG t:1f ohlld:t~~n.. l~'o\t"'~nt-1l." BtudEm-t;g 
~lfex•a given gnl O!'Jl!O~tuttlty 'to lndS.c~te ir1 t.Yhat gt~t!d$ th~~r ;;·~lt 
they ~ht')t.'tld hQ;V·t) 1®-mt>:led to aare :f:tl~ ~mall child:t""0n.. ;;h:;,eomi"'* 
the ~t"ad$ plaoetu~nt of .subj~et matt~~:v t¥elatitlf$ to th$ ()$:V$ 
of' childr~n.. 1l'h&se ~t~tem~ntm included ;psyoholog;r, the 
ph;rsioal os;r~l o!' obilda'•r:m., l.'le$pona1hil1 ties of' thl$ ftithe:t" 
in ·the r0a:t•in~ ot Ghildl .. en1 stH1 the i~u:pOJ. .. t$.nee of eh11dt:•an 
in th.~ tat411.l:y~ S.itlOEil the (l'U~at:l.orJ ¢0l:l0fll'~ltirlg tht~i C.tlt•e Of 
amo.lJ. Gh1.ldl11eti $i1~iiaS to oorr·t~y Q l'l;ieQt!b'lfi$ lll.Ol:'~ ~1ea~l.y 11.1~1') 
tho qUA!.l'ation t:)f'f~red t'b$ out.-ot ... aol·u>ol yo·tii.th; ~nBwe:ra to 
thett~ tli:tO 1;4.111. b~ t'H>tt!ptrred. 
Intoroe~t waa hl~l1e1Jt ru'lllonkl n1r~th grt~J;de g1rl~l in ·t;hi.f! 
subject b~1.nJ~ tH:tught iJJJ. :turd.~t~ high school. 'fhe~e 1~~Hlpona$$1 · 
thfg Gpinio:r~ ~S ~,.o\1,1p.ll:r*4ild lti th ~l>out Oll$•ai~~htll Of th!l) bO!fa 
!11 ·th~ t.uune ~t·},)i;~t•• ltrttitrt~t:~t in ~ech ot' tb~ other f~l?t.<.dG~J in 
l$arnin.~~ t\bemt ti:mf'£11 t;hild~?e:t'l 1n juni~r h1.gh. sohool, sta·:r•t<Pl-d 
ld, th Otl~ ... f'<ntt>th ot t'h® t.0n~;h · gt~6l~ie r;;tt*l:s ~ltM1 dhlHlt~eased l:lt(!}:~.d"" 
il;r to lfil~J$ tb&¥l one•te;;;1th t.>f t~h~ g; ottt~t$~rrth t§:t"nde ;Birl.H-. 
~~o:r th(' ~n<>st lJfirt ~. f~w k'tlOX,.€a r;";:trl.s thtUl hoya l!'tt (;~ell ~,adJ:1 
thOU!!:ht bh~rt obiJ,d tJStf'g l!U'iOUld b0 taught i~l~ jUt'li;,)J!ll hlgh 
~-----~~~-c·-J'U~rutLOl_. _ __J_ll~lt_l:J:lM~•:fif_ttb___J:).f'_j;h;;.~Jl t •Of -~·OhOtll Zf_Otl~h__f(I!J,_~_;j LlXl""' 
. i~r hi1Jth ~ol:1ool we.~ tht1 b~~'t t!tn~ fo·l:" thia $ttbJeot. 
i~<:R1l<S lilf tl:£(~$6 <.U.f.f$:t"~1·lc~s o!' opinion m~y blil% ~itt~ to 










ilHl'bool ti>l~$ i.1bt.1 opil'lion t}f a lttrel~t· nu;nbtllr t)f stuclenti!J at ~ll 
.~~Fad~s. Al:mo~t httlf t'>f th0 ni:ntlt g:rtHl$ ~:i:~?le f.md :~\'tGtn~ly 
·thl'~®-f'if·tlu1 of ·t;tH~ ta·nt;lft)h g~tr&da g;:trl® h~ld tb,it:!! op1:n1o:i, 
with the- op1:nioilS o:i' r~b,.lti in 'tihU) otl:u:~v grad~)a l~~l'1~&1ng b~· 
tw~$n th~~H). Th1$ ,.u;ornre•.atJison :ta $l'H:>'Wn · bJ. P'lgu~t) 37t 
ot th$ boy~ in thfi nintb grt:t(l~~ t;o n~)~u--ly t~io ... .t .. 1ftrtw o.i' th~ 
boy$ i11 th0 t<f?nth ftrSoi.'le tl\tLt r~wn1(1l~ high $ehool t'il'tHZI the 
:right l~:nrel ft)l:" thia ~ubj;eot:., AJ.~o(it two-·i~if'th~ of.~ ·th~ 
out~·Of•nQhool yot1Ml thottf.:~ht thtilt. senior h:lt:~b :'1: ~hoal tlf~H~ t)b$ 
'fha :pm~IUllitd.litf o:r l~~~tor&ng th1:tl subjoet in Junior 
(){}ll~g~ 'bt-t>'tt1&ht ~n ~~Pl"01t:d.on (~r 01~1n1on th~t wtuJ t).lmOflt 
¢6rop1~·t~ly fl l?ffVt:n"aal or op1n10l'l$ oi' boys (Uld r~irls. OitaV 
o:ne-bhil'•d of th~ ten.f.ih gl'!'ade boy!! iiX!l(i r~:tor~i$ th~.n h~1J.f of th$ 
th1rt~~tJ.i~h gl"tl<l0 boy a t~hrJ~~:t~'ht Ja1'l10l"1 eolle,0.t* W~l!l betl1~ 11 t-fh.il$ 
l(!)~a than 'l1'1~ .... t."'i,f.th of tll'16J ttt~~~lf'th ~IW~de git>l~ &:u:trl t~!l<) ... f.':tf'th$ 
ot the thir·t~enth gr~ad$ g;:i.:rltta \JeJt~e t>f t~hir:J or.d.tJ.i(>th 'l:h(~~e 
J-----~~~-QPj.tJ.iJlt)J{l_at"'$_illufl_t.t~!ltuad._l;n_Jif~i~:~uriil_-J8_,.~{)p1ni_OruJ~"J~f_ll1l __ ~rtJ1~--------~c _ _ __ ~=== 
' . j~------
sb.ud.eiits i.t ~.lJ. gl?~d~$ r~X:tged b$'tWe•;1n 'bho;,l$ ·GXt:r~(~iJleS • 
11 colltra$t l'.HISitWQtrn-l oub-..t<if'•~eh<.>t~l~ youth f)tnd. atudtnttla~ 
'W'a$ @li;P~a~-uu'd h':t thi~ qu~~·tioti~"':~&b. Onl.r ¢tte•f\n~rth ~Jf: r,;h(~ 
:tomtt~:r:- thottf;ht old.l(l Q$\P* ~'hr:n.~ld be te:u~~ht in junior eoll1lJ$l'ff• 
'fl11(J Ot'~l~· eu,;r~ieulttrfl o!"£~~t4'irt!$ 'ttlli<*x m~.t,~ht u h~"J'a ut~tfi\~(l"t ... 
. i I · 
i i 
···ao%: 
-~ .. · { ' ~ . 













FIGURE 37 · of school .,p.~ C-ENT OF STUDF..NTS ANP OUT-OF-SGHOOL YOUTH WHO WANTED 
. TO LEARN 'fO CARE FOR (:HILDREN I~ SENIOR HIGH ~3CHOOL . 
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«nphaa1a on ahild cai"e 'tn1.~ht have bfb~tl ~1v$n in the $$C'I.ti<m.f..~ 
tol:P girl~S in th~ ~l$Viilinth g~ade tht\11 in the ~{tlt)ttonn .f'O:t" 
bOyfll at thi~ ~V4Ul~ih ~il)H,U~pt .t~Ol' this pO~\Hl1h111tJ~ it tf<."!Uld 
S$~~ 'bhat boys t~nd 110 :t'"et:mgni~te th~ v~lu~~ ltrfa:u.'*·- ot• poatpone 
turn'S.ng f.id.rttcn·.~,ti<>n to l~tn~r.rLng to e&t"~ :t:l}l,. :u.ttl$ ohildX?~l1 
le>ng&r ·tiht~n g3.t"l$ <lo., It would b~' d:t . .r:t~icrult to lmow wh~·H;h&~ 
out-ot•$t'lltool yo'l.:ttb .!'c"'vored ~'H(tn1.or hi~b ~~hool. over :}ttniot'~> 
eQllt:>g~ :Cox~ ·l}h~·, f~t\1~1 Ot thia }llt!l/t~~1tiil 'tH1)0~U~h1;\ tbtJy f~lt 
&mnior. h:li;!l:'i f!HJbool wa~ mr>st d~a!~bl~, o::• beet1.us0 th!l;)1 tbow;r~rt 
thtil.t if l t Yi.\l.ve ta·,.~ght in jt.m.iol? oolle~ite th.«~~;y <tzO:uld he.V$ 
m1BS3d :t"t. 
It ia 0:tUlOUf>~E~in:£!: to find i~lt(l1J2'tlMi.di emo~ 1'0tm.~ p~(rplt.t 
.in ~lrt1lciy1ng the i'fl()t~ and .ta1dll~ involved i:n OSl:r;tns for 
little·· oh!lldt~erh 'rll$ blport;tJrtlQ$ o:t tb$ ~l'lV1~o:nm~nb. t1fi th$ 
dev~lopt~t o~f ol!.i.llJ.ren .in. tf.H(I ve~y cfitrly 1~11at .. a ia :reoog .... 
niz($ti.< I.t' tl'l'aininf$ 1n tl1:ts ~ax·r:ul :!.~ox• h,tgh $Ohool ~'ft)lH'l.g 
people eould b0 tnad~ ~vailttibl~lt ~. bettEn.1 sttu .. t in l:t.f'e eo1l.h\ 
be f,,Qt:H~ib),.~ .t?o.~ !1UIU1Y llttlta oh~ .. ldl"GU.,. 
I 
~----~~~~~---'X'h~·t-ehil.d_<JtU,,-~ __ wlaottld_n,ot_:IltLt~.nltthtLQt_all_irLseho_ol ______ _jc ~=-=-"-'--== 
w:a:S -tfie or.~:tnf·on ot a:U;tot~t no f.''O\trte~~lth ~~~$-d0 ~trln1 ti!nd 
. t)l1e•e1,~htb of the ~ltW(l)nth gt~$.\Hi(it boys tvl tlh all c:rbh~~ op1nion8 
f'alli~·~g bet;.wii!lel'). thll!;30 two. 'i'h~a~ ~:r@ ill~;t~tt•a:t~d ill Pigt:tl~llti 
)9. About on~-mi;Kth ot. t'h~ t~n .. tt .... ot•c4(}hool y·ou'hl:t tl'HtH.:t~;ht ebJ .. ld, 
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\~h~. :t(i} tll$ 'g'OU.A"Ai·S p~o:pl~ i:t\ th~ i:1 <!M,H)11.i'!({.:f'Y ~Cl\Otl)l.$ w1f.lt'l$ 
·· be1rn$ .1~1 v~m all:l o:r,>port,rnity ·to ~3t;prlS:#l.tl th$1Jr f/~}bdt~n$ aot:~. ... 
.. ()!$~n:tna; tl!•fili.rd.n~~ it£'2 !'~~lld,ly 'li.:t~a ed~.u,~\f.d.m1, ~dultm 'W@flf:i g1v~n 
~n oppox"tunlty ·to p~:t?t1aipat>$ 111 ~ prQg:r>~:u:::t ~'f: p~:N~1·-rt. </'}i:':h:tt)• 
at:ton. 1!he t.'lltct that ~1ldll~ ~nd tltt;ttu(k~s ~Q~Joet'n1.r..g t.:.wn.ily 
liv!tltt o~n 't':l411 l~')a:r•ne<i tilui'<m~~r tW~ ~214-~h~l¥~of) C'..tt id$a~ tn f:!l 
el~~~:vc-om ~l.~ fl ne\{1 1([1$.~ t\? YMi.t·~-1 r-:~dl1l.tHh A t~;b,.'~>~t lie,nd 
0:l!q>er1etu)~ $-f!H~tued to b~ th~ hthttt f'f.t~th()d of (itevelr.:~ptr~a~ ·u:nd.t')J?• 
$'ttand1.nti ot~ f~~mll.y llfjfj $dUC$.ti<>n on thu l'J~'Vt of' ~.;:lulta irl 
tl1e cc:mrmnU;;;y. 
An tlnt'i(i}JJ~bMditt~ 'by l)9:t>~nta!1 r:-1"' th$ p1~ino1.x;11.~~ tn~rol ... 
t/:ed in ~ DX'!O$d p~~Oi;~t'tJtm ~"lt f~~d.ly life ~d.tlGt.ttiOn $\6-{'ltn$(l (ld~'H3.::l!l ... 
M.al if th~ p.~·o~:t~srra it.~.1;~·•:>ch:aca<t 1n th0 tUJhor.~ls 'YF~l:'ltlJ to ~uac~<~d~ 
[---~~~~~~~--~-~---·----·----------·-----·-------·-----------·---·------~------~--~--~-----=-·-·_---_·--_-··_---
_______ m~ttt~!" b~ av:oi.d~~dt) l'b 1ftH"J v.ittl~J,, ljoo 1 th~t ~s ·m~z1y ·pr.t;t;o0r~ttlt 
as pos~iblCll unli*ll~,iillt$ltld. t;he (g o~l3 b~1tit; !~r~:HiHl~nt.$d to 11-ttu<i~~:~t·M 
fknd thE) P:t"inoi~1l.~~$ bei:ng tr;.u~r):,t,. ,F:W$@Srlt ht;~l~~~ w<n:tld be 
it W&$ ho:p~d tht!t op1nion.IJ of ~Hl,t"'en.ts aoulti b(ij ol:ftnin~d 
eoX1CHtrn1ng tlu~ ilitrodttction :b).\io the sohool otw.t~1(1ul~~l'J o.r 
oour:l!t:HJ i~l. fflm!l:y l1f* ~dJ.:Hlf:l.tion. I'~:taant opinion w~)J~ aou1~h.t 
1r.t t;h$ w~ya in 'Wh1\)h educBtion :tn th1•l tiald. could ba: tHi• 
complifJhed t~t; honH~ and. at tt~ohool. Ho\-V' UHJ.$. ~,u,hc:H>l (}Ot.tld 
_______ A.\S~i~«~t pttretlta ln tf)!t~b:l.ng at*~a~ ot t~J}lily lit~ beat tll\ught _ 
s,t hol'll$ 'W£\.~ ~ qu~H~tion in the mincb~ o:t t hoa l:te~i.rpon::l1bl~ to:r:• 
! , ... 
I . 
O't~'~t'~ril1~~t1.oti f?Jt Cl.,i£,$i!$~ ~~!liiti'l'l!-)11; ~ 11\I!'!JIIJ!o Ml (.!l'.'*!f~,.. 
.;· . 
adults it'e.t~e OJC"gt?..l1:1Vl$d 1n chil~i 6:W0\>1t#h $\n!J d~V~lO]Jt~ento 
'lthet~J<.; #11.f.'tf a PfUl>'ll ot tha tiitduli~ ~d.tl;~~t10ll'~ Pl*Ogrlitil ot t;he ~~tl!J~ 
Ptiihli~ t)ehoolJa. The)" h~v& bean daV$lop~d. ~~ith th0 oooper• 
ntlon. of t.l1~ !im.r;~4l O<,n:~tJ.~;~:~r O<.~un0:tl of l1~.x-entrJ fl,n~~ 'l!&Qohfi;~S and 
pa:t>~nt wtudy gt-.oupl'!l 1n ~ave:t"ttl nUl"S(liJ?y eJUhools. 
Arlllt'>l.tn,c$me-nt l<f&;$ m~arle of th.tt$~ cl~$S<*lS t'hl~ough 
~----~~~~>t.~WSPt\l;.@:t"'~publ-1.:e-1.t:y.1---.l$tt!l.lX~$-&~~'!t-~b">l1!e-b:,}T-~t.cud0nt!;-t.tt-t3~hool1 ------c==---=== 
~~--- ·--
~'Uld by ~nu~otm.oem.~.m.t in X~fA.t'i~.ntl '11{~at3her As.aoeintion m~~:H:rt:tn~~a .. 
!"fany ·t;;~/p$S of $tUcly gt'"OUil~ t110:V$ ~tt$1!ipted~ :3om~ we~~ 
held 11!1 1lll~mant~1."'Y achool11, wh1leJ: ot:t.·~fl.lr-s ~.,~~6 d~aignod ·to 
j. 
9) 
and with.tt~ut 'b1~·b sehoi.'>l o~edit W~:r?{l) Qff&:t"*od. ~lhort~:t'l oouiNJH:H~ 
ot s:l~& to tw$l;ve 1r10~ks in lent;{tlln w~J:'f$ t:t:J1ad.. D:tacussion 
. . 
gl'l'OU'f.'$!J wb.1¢h pret:H~Ilt~d 1ttate1~illll of int~~e8t to pat·~r:rta ot 
,·j 
Cbild.rti!n in, one '&lVS.d~ 'lta.V0l. \vt'lire org~:ttiza~i, a:nd oth~t-:t'*fj l·rax•e 
dEU:Jiilfled tg intat:valilt p$rt'inte wh<~~e Qhildl"'e<:n wl!l'!ra (tf:!,rt'>llecl 
~laaaea we~e pl~tu'l~d tor nlothera ~\lOne. 
in $<Ohools ~xa.d. 111 t:t:t~i ve.ta h.onH.Hh 
l~llti)$-l"'if}J::U.l$ ·~;;.:ith ttHHl~ ales~:HJii$ in tb.ia c ornmunity in• 
dloll:tte th£At 1:nte-,.,e~t JJ\nd a ttend.mne$ 1~ bat:Jt ~11l):0n cltuJafl!Hl 
.. · .. -.'.,!, 
t"al'~~fS o.ond~.letGd in tl\MI) $~honl vihioh thllll ehi.lt.:W$:0 of the p~;t>$Ht~a 
tttte~nt1 rc~·the~ thtrm !r;, a looE~ tio11 to ¥~h1ch p~r'ent))} fJ:>o~~l 
B$Vell"~l aohools $!•a i.t&vittllid. An ~:m.c~ptiolll tlt! thitJ& 1a th~ 
~ituGt,tion in l!th!;zh pal>&t:rts~ ot fittl:~~, tittld s1:tth g:ta~le ohild~~n 
.f:t"*0\:'11 1>1~V$ll'tal el~m0ntnt"'Y tlOl::t,oOls $t;'b(!ll:ld ~ OQtll"~ . ,, tali ~ jUtliO:t' 
hit~b gohoo1 on t'h0 <lev~lopm~nt at $al"'11 ~dol~~o@rlt!il., !J~:rE?lnt5 
tlf' t!U\tlvanth £~~d$l"S @;tt.~tM.1. ~l:H~ alild th<' rotu:rurfJes or t~ha 
j·wd.or h3.gh ~a'h.ool..n ~r0 ll!\\Ct_'l to dt:,~c~ib(ll th$ wa:;:11 itl tithto'h 
~-~-----'thf'~\nl'10-lLl::ti;.~·b--solJ.ool-iil1ds-the--adol(l)ailent_in __ th1rLp_~.l!!od 
ot 't'.d:.a d.e'i1$lOJ).~1$~ab • 
Oltill!!StiHlJ in priv~te hemua$ ():f".t~r t;h~ ;prJtt£iJ.il)!.lity ot 
aolvi1~ th~ ()hild t)t;U,"e J;H.'~~obler.<t1 sit:tO$ Ultl~l.l (~hilr.h,.e;:n Qan 
pl!!ty und.tJ:.r 'tlu~ tl1lJih'n~'it1aion o.t" th~i.t." moth$:t,.a. ~t1hi~l ale<> 
Ol~u:1ses for :motlH~rs ot yotmg ehlldr~n are 1~aore $UO ... 
C$tlS1~ul. .tn tb~ 3~1ornir1~"' t 'h1a:n. h't the early a:ft$rnoon beet~.use 
of nap aohedul0a:. Mo:t•ning elaesea ~.we. bc.tt 'tier tlu~n :mid ... or 
lQta aft~t·noon ol~U!!$0S f.o~ ~11othe~ii -whO$$ ehild:r•en Str><f) in 
school~~~ ,;~fl'te:rnoon Sf)em~ lf:Jaurt de~i~abl~~ to:t.. c.lt'h-$SE~a in 
___ P_!!l'*~rlt edu.omtlon. 
Ii:VflniriJ~ Clt.l.~t'&{l.18 offer the ltlct\'f'till"l:tage o:f' at ue.ndmnC.f> by 
bcrt1':& pa:~.~~nts in ~oma !'a!lllil:iet¥; {ttaOh }:;€Jt•ant ~tt$nd1ng; ~J.tex ..... 
nat ely in otl1~r fat:niliG®, ~nd one pf.t:r0nt att~nd.i11g \i?hll.(\)'1 the 
otl':urn:• m~t»{!IS fo!w the oh:i.ld.r·~n :tn oth~:t;ii$• An ~r~u::.t,g0ment 
Which htl$ Pl'*OVIS!l'l. lil'!O~t l)UCt'UHUJflll in te:t>t:~Ul ot time or dtty hfJJ$ 
be~n to offel'* a :movnine; e1~.!!:H~ o:n.oe a ~.:eek ii''l etwh of th~ 
mothers attand the ~nOX'ninz& SEhlSion, thGll t'HU."~ t~O:t• the fe.md.ly 
so thE~ ! .. ether (~an e:~ten.d th~~ <1Vr)nin~! class. 
A ~:rub$tantial tlumbt:'lr ('>f ::rounws nlot'b.E):f?$ liAilV$ htJ!on. 
inter0ated :btl a aamuf4t$:r' eourae in devEl'lopment or th~ pr$ ... 
aohool ch:llilo Ocoatd.on*'lly there :ts 1n·!;()l'elZlt in <n')edit for 
~---o~~~----U·hia.-:but-usuallr~-J~hG-1nte:~.~erat __ 1s_golel:J---i.tl_t~J:HLaub_j1ie_t 
~n~"olled irl ~. m:tretttli'Y aehool t:rnd <xl:'f~li~ni~Gt~ ~~ IJ, (3tU:dJ' ~roup 
as e, · pett't ot th~ ~H\ult education p~ogranl in th~ e<fhoo<ls1 ia 
no1.~ p:t~oo~6d:h1!.;i; on $11 Qb~nn~ll'!f~;tion·~t~ud.y b~Si$.. })Oii!V~ ~u~pf'Zlet 
e . m',. :t~ ua.l<l;:en 
holno and 4lt aohool. _Foa~ibla 1nterp:t~et(ltt:ton~ .ror this 
boh~v1or are suggested 1n 8X•oup m\'lH~t:tnz~t.'l tUl<l tl1e l"$1lu:>ut~eee 
ot• l1br$cy ~nd $Ohool et~aft a:N~ made .;available to aid in the 
study. D~ve.lop.raent ot skill itt otuu~·~ving b~blll.Vim:~ ca:t.~.:~fully; 
:t~EtcoPcU.ng Hi aoeurtll.t$-ly· in a (UUHll hi~tory·. ino!*e~:ud.ng undEtl""" 
sttlU:ld!b::tg of th~ multiple calU~tSH~ ot b$hav1ox:}, ancl atudying 
~eco:rdc') o.t bt,-hav1or to d~ifli~¥·m1n~ whioh };'lOStdl:')le a~tt5EHl at-we 
m.ot5t lik0ly to el'{,plain ih; 119 tuYI:i only t~on:aibltl fol" pat>~n.ts, 
lntt alao 1m ~yr.•ovix.t~ to be ~~ '10t"'Y r~l'll.n:~~ung ~xper1~ne&<o 
i~litOept ten:• thi!.l <UU?efu.l; l"!lOr~ tbOJ:tOU,f$b cl:dld tiltUd.:7 
tor tho~i!!3 l:Hax~e:rrtil :t.nt$t"0~lted :h\ ti:d.lll leV$1 of l~r~x~n:tng$ it 
h~u:~ bean ftn.:111d d~:u.d.:t"e~.'ble tf.> pl:!*tl oota.l:'~Ulr.J tor p~n""<;~:nt~ 1.n 
Sh01"'t U111ta. ab{ ti$S:$tOn~ f!HlH:nU to ba th~ ~:tinitnU.~ time in 
which ~~roup :tnfanib~r~ dev~lop enottglt _.confidence in. ee.ch oth0r 
and in the leati$1" to m$k-& d:tsnu~a1on :pror.:t t~bla. ~~orG t.h~n 
tt..r~lve tl$Std.or1a U$Uully r6q;tt1re mo;r(~ ti.m~ th&n mo~t people 
~~'.lbj0ct riUtltt(~r thtt,t '.h.®.,B h~ld 1nt~r$tl!t bellt ha$ ta~en. 
e.ira~d at Q. :pru·•tioul&\r age l~vel~ lnter~1l1·t 1$ h1~hO$t in 
th111 d~velo;pm.~nt <:tf t~he pr->$•tiwhool chil.d ~nd. the ~dol~HHHJ;nt, 
t:!.nd. 1~~1s·t in the child 1.n ·thG nd.fldl$ el~llm~ntat•y 1•7J€l.r>~. 
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school, atJ.d thE~ instJ?u~·tor. I;e:.t--el:'.l.ta. i.n this <.n>mtn1tteG h!ll.V~ 
UtlH'ld. intf-;rG~t t1ndera nnd qt:t~st1on.na1rem to dott~n:•m1.n~ topten 
to b~ oo~la.id$x•ed, r:eh$1 ha\tt'!.l bthl))l~ l~e$p<:n.ud.ble for a.r:vQnge~" 
m(l)nts, :t:mbl.iai ty p :Cil"'t.rtllQ,tlon Of' book a mt't~i p~r.G.t;;Jh1$tU 41 and 
f<u~t $Valu.a.tion. 
Intere~t _in this ~~ttdy !Jl~og,r~m1 bat;~ bean ind.ieated 
by oonsi.atlSni; t'tterld€lnoe in cl&~UHifa thtAt f,l,re orog;anized ant1 
by :t?4i><ruest$ to'¥:~ elasee$ by ehuroll mni.'l nurs·el:"lf s<J.bool S:~Qup~ 
not 111volv~d~ ir~ ':l;l':!.a t:iabool l~~ogr~m1. {rht~t O!-'PO:tttun:t ty · shoul~;i 
· b~ ?~iven 0ttMi<n:&ttiJ in tM1hoo1 to hmv(~ ·t~g:b1int~ in th<~t f:t~ld 
of' f~mil-y· 111\t.j e<blo~t1o:n h~ul b¢Ein ~X'!J~$hiHH~d by rrt~rtf in.di'!lid• 
-ut~tls ~ lt :tit! .f$lt tll~t thifl t\H~q·u(lj.ntatM1~ ~tith the :5tab j~ct 
Itt~tt,gr ~b.teludt"i!d in .t".m.m1ly lit~ edue~:tlon will :s>t•cYvid$ ~m 
un{i$rit~J)..:-Ung in thf» lfH'>tt'ltl),:t11ity for the l'}!'O{l;P~ iiii$ it ie; 
developtll<""1 ill th~ $lfil:tn{l)ll't~n"y $.nd. ~~C01;ldtl:VY school$ • 
nlett!b~i~a ot.• t'tteil"' .t't;un:t.lit:Hl i.i) on@ oi' th.;cj 0d.\iHJl o$~ l'i;)l(Jnl~:nt8.l~;y· 
~Hiucnti<)n. ':fhi$ 1:%J &l~;;o tl f~onl i:rJ. th~ ~lal:~tl :&Jlemt.mt.al:>Y 
fl(Sh('>Olth A n0\'11 healt~h educ~~;1.tion gui(lt~~ il.1~lUd$~ mt~tny ~n.lg .. 
g(i)eJ't.1or.tt:l f'or 1rt¢1"t~a::dnt~ th~ k:inds of' $J'{ptl!l:r~iA~rM~€1.s vihioh tttill 
&id ~l.emen t~try ~h11dNnl in tl:~itlt l.G~ttnlnfs • 1 Th6 ~~.~t·ten.t to 
\>ih1e'h gui<les ~nd. suggemt:lon!ll will b~ US$d d$pe:nds in t't 
lel~f~El Ill'i)&~'tt'I"@i <m th,e e;tdJ.iti0-S Of the tea.Ohl$l~S to pt•0&tltlt 
th~ »'H&t~ri~.l. Inat'l:!'Viea 1~:rzdn1ne~ in thlr.i fltibJeot 1.a beir1g 
of'ter-0d to t e~J:lher~ • 
. i,i'aeto:t•$ tll~.t aid you1lt ·p10ople l.n gett1nl:{; along w·i th 
eaeh othfl.n:~ and. "tdth m.~ln'b*x~s ot~ th~3.v fll<l:t~il10s tt:t.~e dif§r~tHUH:lfl 
1n tht.t~ orien:t&t.:!.nn O{:i~Ul'."se .r-~qu:tl~Etd ln thtfo!i s~ve.nth f~VHtle .. 
. ·:~ecbniqu,~\\H~ tor• prt.Hlt7ntlne; nt~.t*'.r·i~l 1r. 1;l'Hllae Qllia.~aes Vt<At~1~)~ 
:playing .~;m.d ~imil0:r l<~~.t-rn~,nr~ tJ~:qn-,.r·ianoes .. 
B;m.phaai.s ~tn t;hia\ ~l"efj;. 1m given ir1. v fli.Pyi:n.rr. de~:~reett! lt1 
~---------~l!e~}O!'}.tlf~~of'-::!ituj~l$ntt~---1n~t~oho~:')l---G:tl\i-t.ht.;;a;~;,-<';)Ut-f:>~'-:&!Gbool.--­
~~¢til·:f 1nd1ot;:d;~ tt'>:a.·t 1r.o:~~~ l?l.;,#leti.ct~.l tx~~~.n:b.'ih!; &fhou.ld. be glvi';,~t'l. 
·, 
to stut..i(il\rlt~:t. :tn SIH)no-y f\lG.:nnt{;trmetrt r;!.l~ all g:t:'$JJ!dfb l~velo., 
A i-H.'),pul~u· <~t)U!'Sf! in t~h~l ®®nio.r- htgh gohool in f~dd..tt16n 
. si~~nt.~ti to ~:td ~~it"?l!:\4 to u~$ thf~ px~inail:;lll!Hl of: <lOlo:t', 11t:~.e~P 
M.d dl9$1~n to itnprove their· til.pper,~.P~no(t. Th1g htu~ h.rtd 
ne»ticembl!t! $t'f'eot Ol1 the ~d,1u$~ment t~oma girls ex•0 ~.hla to 
.. 
sohool at:td to il:)'tlu!lr atttd.t11nts. r~~queatil ~r.>e eorning now f':rot'll 
boys who \'ltant m ~d.m.i.ll!ll~ oourS:(:~ d(~ml£~:nad to 1neet thelr~ :needl'5 
1·n th11:1 f>l~mat. In e lud$d il''l chi a will be tmit$ on corHJt.lr!wr 
8-~------ --- --
At.1 fJ:x:pl~~l-n!l\1\d @~>1J;:l:'~~11er, ~. course 1n h11.1~lbh G(.\.Uol!l'tion 
·b.a,!!l b~;0l1 t•&q_tl1.~0d of $lfil!V(.."l:t'lth grQrle ~tutl~ntg t"m.<.l nnother on.G 
Of th1rt®tlnth (-p..'"a:de tlt-Ud4.)ntlllo 'l'b.f~~St:l h-~:!\1'1&' ~:n~h~:ded ttn:Ua:l Ott, 
dating .a11d pr~x,;,tltr~:t:to:e1, fox• r~lt~l.':t"if!lgt.1.- I~f'tt{.H;l1;ivt'}nl$l~n:~ •if i:J'h~:z.H~ 
\tnlta hcu~ v~t~ied td,th t}P::~ in~rtr~uu:rtor t:1nd t;;h~ e-JnJ)l:ltUds giv~Yn 
t.hr.trtn. H·~O~US'B' f:lf th~ trlUl*fHl~ed ~ttHJnt;!ort ·to he~l t'h ed.tHHI!"" 
· tion in ttu:~ elt:Ji\tu:u:rtau:-y $..U.I/~ .j-t;~r:rlox:• high :3chools 11 t~he ~~~qu:trer,i 
oou:r•a;t) ir-. ·tb.e Etlev~nth gJ?t~tie ia bed.!tfi: -tl'ir.~eo.nti:n:ue'i ._to !~vo.1d. 
1"kep0t1t:to:n. o:f' haulth. t:~dtae&tio:rt TIM:the:P:htl. 
r--~~-----'-~~-~- A-p~.(,le'i-~~1-t~hi®~-'J:ua £t __ gai.lled_lxL;ttop:ulll\t!Lt1-~d. tJLllf!~'>~J~t 1;1··'~~~- ===== 
t~aehe~s~ axlt\ l>H.lmi:n.iatt,..fator is o:ne wh:teil lisret<t out <;J: ¢l~ . ,llSt;)$ 
~l'>JH):rtu.ni·c:tea ha.V~'ii b~e:n giv·t:m fol" tt.dulta to stue1y t;he ~~oc.tal, 
!130lz.olfll':lt3.o, .r-~.ll-(~r~~~ti<)no1 11 Bl1tl p:hyt~ionl X:t{l)t/jdla of ad.ole$eenta:t * 
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· tclnd th$ pGx•sorualit-y .adjumttnenta li.lll.ioh 7lau~lly ~O(Hlmpt~ny tht!H~t11l 
l'hj"'~Siot;\l oh&lf:}ea • f'~rot;tts ht;r'lf~ be~n $1\eOt .. U."'aged to prov.1de 
op,po:r-tun:ttl~U!J to~ th~i:t' ~h:tldr~m to diacuaa with thel:r 
p~tN~nt$ qtl$Stio:nl\i whi1;;h they h$d O.tJl1.(!)erni.n~:; thitiHHJ (~hanftEHh 
The le.af~ .:tnf.Jetin$ in th(l) ee~iets h~.s bta>JH\ u~~'t to sh~Jw tht~ 
2 
--· . ____ -f;tl:~th . fl~!:t;i.t%q !1.:?0W'bl~, to pa.·1"ent£J· ~md :th(1ir el:d .. ldren. Mttny 
pat-Gnt!$ reported. that this ha.tl prov:1<iec1 th$ opportunity tht)'Y 
havo be$!1. .a~eJd.nt~ to (tatab11$h th~ :fa.ppot.>t tt:~.ttt make~ d:t~otu~ ... 
~1on eiuliet>. 
Haqtul~t~ e~tmo tr'om 1t~E!d$JJ!l$ of Osu~p l1'ir0 and \Hr-1 
~.~eout ".'~e:rour•a to b:t"in1'r. the :t'1lm .. '!ttl$tl f;HH".!Vif <).r 1;1e.netru.at1on .. D '.$?' .. w• · " ~ 41i!$~t m-~ ~· ~~~"'
to thei~ meetirlg~t\'~'•3 ·:t:his t'lftt.fll dom~ l11th the provision th.t-tt 
f!f'ittn.>y 1not1har be :tnv1 t$d to n·MHHld ~:tld t'b.nt nc; (;i:t.'"l b~ ,,~x~ 
. olud.«Hi u·ce})t. Ul:tO:t:~ thG r~equest of: he~ par~utt~. fr•he S\l.b ject 
ot n:t£JnatJ. . u~tj1.on w&s 1n't~l:*<::H .. tucGd t1ft~r j\}. genev~l :r-evi~l'W by tbe 
~~1ttlfl or 'i'.iha f~otol(~ wh1.ilh ~ rr~at hetll,th *i\tld a\1"01\ltht 1i:h~ 
t1lm. w~a ~bow~1. and qu~sti.o11tl f":t"Oltt th~ gil?ltl IU'ld. th~1r• moth~i'JJ! 
•') 
· 
6"'rlum~n 1 \l·.t"' b.,. E<ldie .l!lb~:t~t ~1~odt.H'ltl.o:r.1s, {Fort land., 
Ore~ton" 11'~M "7!. O\IIU T~u.~t 11~u:ncl, l.9t~H) ~ 
t~~~· ~-· .. , __ ,_ .. ,,._, ~· ':\ .. ·~- .. - ·~ - ... ~ > . 
,. "':t.!~l~ J!tRl'I .2:t ~ten$·'" a:tio!1, -t\$.lfH>~i.r;tli10ll }f'l:tm11 (N6~J'itlill. 1 ¥.-:~.~oon~in; 1\.!tabe:t:•ly ... \Jl,~~iZk Ol"'P", 1941) 
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temc,1h thia unit on ~u~t.\.u:•td'.>i.r.::sn ~u~ tl ·ptu•t of th~} het;.lt;h 
~-~- __ ~~(JI.tt_<:H.tttion pt~og_r~,m:t~ Otht~r>a Hill eontiml~ to ob11.tervtt u:rttil 
~~ilt< the i":t lr<lt 4~ !;~~li> ·Th1.a is i"ollO't.J0~1 by €a qtu~nt-ioxt 
~m.d tll1$W(l))."' p~u·•i.('.>d ~-thi~b pr.•ovid(-H-5 the lH)ji"H t>tlth s:n opp1Jt•t:un~:hy 
devalOp!il!lllll);, ar~d to o.ert~<3ot e:t~r·ot;t~otu) l.:tJ.fO!"nlt!ltiel~:l~.~ q,u~tHH~~.otltlll 
a~kati e·~t~r~r ~ 'i>¥d .. d~ X"UJ~l&te ~)f ·bop:1.G$~ b~~l:u.dirtg h~;H~odit;yf> n1al~"' 
f<)t'm!tt;ion!\ ell' all ~tt!E:tda, ter~ni:nologrv- ~~Hi ft;\Ot~-~ 1n."'a~~~ntEJd 
f-----~--,!j .,.,__t.l~;c~.:_.cf-'__~ "t_ .... , _Y\~_\l'oeLSi-''-~l".O:.~'i<_'"-J• -<"<_j\•1•'@~'-'f>>>'.•n.&ott llt_(".;¢>_, _ _,f;·~) __ <! t'<~'>'·~~~i"VJ:''Y~t\·"1 ~-~1 It-, 'I,, ' ;.t;"f.:;; -u-:r,-;.~V -t~~----::;,t,_M}~ ikfJiV· ~~.J' «itV Vi~~ ~l-'P~\,/IfW~C ~t;;t-- (<..~r.(.4;"-U,:0: J;;.;~-1";if"t,·~IJ'ft,;;y,,.,.-~Y- -·-t-of},;t;----~~-~--=======-~-----===== 
~ll. (,ItHlJStf1(;',sl$ antl tt1!llif1'1~X~ th~rrl l"liltl.lll¢;ly. :0~:>j'1.3 ;Sfil>(lliln t<~ bi\:J tlbl& 
to aalt C{U<:itil:i1ontJ n..\O:t?G fl'"ti!oly '\.rl th 1~ mtln t~~H)her thi'An ~~1 th -~ 
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1~h.tv .t"iltn £1!. £lqu S!~~!..t:! iiS to be .shown aa pa:rit of the 
healtb edUO!i~tion f,};t"¢!~~.111 in the fH'JV®~l·t'h ll!i<i 0ighth ~~fl&de 
:physi(w.l eli'UG!.~;tf:l.on ole.;:HJtas in tho junior• hitr~h sdhoo1. i~ 
'i'tf:;.isp~O&~l"~lri :fox~ px~lil .... f:ldolei\Hl0nta ~:ul'i!S been d&V<'-:ilopoti 
from indiO$-ti<t.u:~s, ('>f:" I'H:',Hi.Hb nOt$t:l by p~t·(m.t~~ ~.nd t!$tlwh~r·~ g:u~ 
___ __ _ __ tl:l~~y ht~:ve he~:rd t;J:H';J quN:ltions :::J.nd €.H>aw~rtu\t1on.a of' eh:ll~~r~~n 
in th~ 3:.tt"th f..l.tld l!J;bd;'h $:1!'~~:-:i.~a. OJ,tHn•tunitiy t-1~1!4 no·t giv~n 
i I. 
in ei:th~n~ ot: t~h~ ~l,:tt"Vf;t.J$1 t't:.tpo.t. ... t~d 1n thi~ study to h'1d1cabe 
th~.t you11~! peopl.e tbJ>tl€~ht :tnst~u~·t:lon i.n mf.lt1u~&t;ton wtUJ 
sch¢'..'$01 teaohtlr~ ~uti adrd.n.i~t!'fittc.t .. !!J, et hot}'Jt..Will&kine; te~Hih.fn", 
p~:t~eni~Bi!' e:t:u.:t le~ders of' youth groups '!lmt'l:tdnk~ TH.>gethc~ in El 
oor<to1t:m1ty; to r;,rovili@ in5tr.~t..latio:n .ir.t a ~tib jeet Hhciln :lntr~:t'GlElt 
!--------c~fhic-a~r$-1<*i~l!&----!.ro~.-h!,gh---alc'}h00l----wt1S.{~h-will-pl~OVid0-0:pp<>~P'tlUnlt'!f---­
Cor d1t.h'l\HU1ion QX' mt,~~~r.~ S$lif!tct:ton, };H~rrson.fN,ll t.;,y adjui!!t:l.tltixl.J; :h~ 
------ -------,-.. ..,-.. _ ....... , _,_. -· -· -~· """" -<4d-I'OII~-: --
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'1'110 elStventh ~~ttd0 health ~du.oatiQn a c.)ur~;e ha.s been 
disocm.ti:tltted bcH)QUae ot the e:Rpl?®£HHM1 opj.nlons of at~ .. Hient$ 
®Ud. t®aa·htYC'l\l t.hat :ma.tH~r-ta.l ln the cou~se had ba(m taut~ht in 
h~d b~Hnl lneluct.ed :ln thl:~I 1?eqlJirad cour~~ ·:tn h~u~lth •llH'o\uer~.u 
t1on M&l!<l r(iH">ogni z~d by ~'i·tnx.iQ-nt 3 fitfil tral:~labl~T$ t<.tnd t.:tmely, 
---- --- --
ltit.U'lt :tn .mfl~fl'1$ge~ ':r'he r>@view {Jf the phys:lol.o~y of 
r'$pl~oduotion w~s !:mpo:t."t~»Jnt to t-rtudenteJ &.lmo~ ~l~h~~l'l~ ~U1 tZH;ts 
W:t.ll be in<llU.dEld .b':t *l OCtal."$~ flO~" S(O:liOt"'. bl.f~h tJWh(:JOl -atudent~ 
pl~.:rrnod to ~nH~:tst th~Z~m ix.1 pr>l'llJHU.~~ti():n :eor mf.;U?Z""i~g(4~~~ 
~~.aphasia "t>t1l.1 be givf.!ln to ~tlOnt;t~.i~" t~~r:ua!~eln®nt tmd 
Gontllm1'un:~ J:n.<loblen1eh $~or~ tttter~ti~'>n tdll be pa.1d f>O t~ht'll 
r~otora nff6'ot1:r~; 1nd.ividualt a (1bility to live tog;~<thex~ ir~: 
ttlmiliea i.n Wfi\YS thtJtt pz•ov1,de f.'(n' growth for ~s.eh member of 
th.e t~mil.y..., T'hi.e ttd11. .i:.nelwie th$ l"Ol~ of' pnr~ent:a 111 
prO"v!d.irlg tor $lld ~,§taidin.~ ch1ldl~en. 
Stud;~ oJ: df~~~itlg arid bOY·t.~irl x•el~.ticm.r~ will. <H.rnt:.:tn.ue 
~~~~~in__tl.H!L_j_ttnio1.!_]li~t;tl_i~H1l""~·:tola.,_tn-'-110m£~xn®k,t~~~ol$.a4'H.!i$•--honle 
rootljk'J, m:td tht•m1gh thf$ oy:::po:r•ttmitit~s c;ftereH:i 1:1.1. ~·ttid.r.lnt 
~otivitl.0u t~o lG~r·tl .to krio~~se~c'h otbi>it~ ~tid to \li.~r>rk tHJ/j;etl'.t<f~:t:t~.~ 
<j?l';!.C<t pl'!logr~m .for pttEl•adolflHJO$nt£!f $:nd. tl-:a)}it" pm.l'~enta '~<Jill 
eor1tlntM.~ 1rt the. fifth ~.n.t\ $.11:Kth pad~a td.th ra$JH:>naih111ty 
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pra ... aelol~HMlenta did not oc;n~~ !":rom the ~tudent /9Ut"V€'1ya, bttt 
was en O\rtgt40t>~:t;h ot the ol~utllii!UI in t.i.tiol.~sa.:mt devl!tlopm®nt 
.to:c~> f.HilrEm.t~~'il 'l't,1f.M~h~I·$ of this nge g:x•oup ru1.d paren'Cm haV{it 
V~t'HlOt~niz~d the Jltiur~d ;t'o'J.'$ n fJOUt"M·:i lntrodm:~tion to nw.tux-r~:tion 
hoxna nnd ~~ood v.rapp():t~t w.tt.h ;t,)~trenta ix-1. th.hi ~x~eG of .at.:tb ject~ 
n'l&tter 't'fOuld 0(:1 mo~~~ lik~l'YG 
is b«:lir:tg; ~~ tud.ied. b~q' ~a ot.trl"ioulut>~l oonRni t tfJe- Gt;U.!.f:lJJtio:nntit:h~~:lf:l 
we:r~ l'lt'>l1t ta ti:ll jun1<>:t» £~:n.d' ,s_!o.n.ior high schoo-l. tea<.~h0.rs to 
\l&ttl~mitle th~~ amour.tt ~:~f ~"'(lil:lily life edt.M)&ti«>ll mtitterie.l 
alret;tdy b~i~'.l.f~ tau~ht • He~po:rlS(il trotn :tl:tf.Hse ~;;,u~mtit>nna:b~(:tlll 
indl<.H\I..t4<lcl th$tl mrJsi; ·t;(l}~elH)~!il reeog:tli~e tlH~ \.;tflya in Hl:t~h3h 
they a.hn to hali> ata.:tdEtn.'tt~A bEH3ome bt~tt~r ol'llit:M~ns 1 to lea:t-'n 
e:elf' 0()1-;.trol. ~.nd to mt·u*t<H" stibj~ot :!)!&tf))rlal, Jlertr1 mtioh 
t®t.~oh~.n.g i~ dit1>$\.lt$d. tjo h~tiHn"' .t~$m~.l:y rru.~mbel';'til:rtp and th~ 
-
Ira develo1~1n.a; e. h~<~ad Ji:V(>g:rmn ef frt,;:n~. ly l:tf'et ~nb.loa ... 
tion :t.n tht-t ::a~<.H7111d.ti!.t•y aoho(>l.~ ~ 1 t tH~$rtla im}~fl.t-r.tt:mt to ~v~hltilt~ 
all ~z~t<~Q$ of' t;h~ OUl"!ri(ntlutn ~t:~nd. ma.n1 t~t;t'ohinF~ ffl(irth.odm rot• 
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th~ :rt~a~mt8 th~ir nuu:~~1~gaa vse:t~~ bt·G~kins.v showed n t~0lt"i1!llh ... 
r: ll.$~st' to· ba th4ilt {i;l"tS:t.ll:·lH~at ailm6e.·' 'l'o th0 fllXt$nt tc.') '[,>:hioh it 
possible it~ t;h~ li);OU~t'ttl 0d1H:H'l.1;ioJl ii.Yf SSI~lHlon;~i~~ry tltt'i~tlents to 
d0V$.1.0p 0. philtH~OJ}hy Ot' l:L'f1$ n~:ld. .;.1f' ~~1Q!•x•lage fl~J ~m lnteg:t:•al 
!H~rt ()f l:Lt(~, mtu;}'b. malf lHil dtn:u:i t~o pr~pat·~~ you.ng p~opla for 
!----~ _ mar:t~J.~'tgl})~t _ ';l(lh® :b.lf:lu~noe o:f tl'Ie b.om~., tht1 sohool$ i;ha t)1~u:r¢'h, 
unaalf:i.ahrt0'a$ in, your~g poopl~.., 
JfU..¥'th.o~" l;.~H11k in th~ >ieV0J~o};<tl!~nt Of this (H:fi'1C0pti in 
1;l;e ~en:tot~ higl;., achOltltl will b~ dil*f:1C·t~~d t<:n~uax)(\ ltelp1nt~ 
~~:nd g:b:~l!» a;)t.1,i-}t\il on fHl!ver~al qtM;ll!ll't1ontll,;, ·:t~he:Jhl itxoluded the 
grad.<:, :pla(.Hllr'lletlt tor.• t~tu~tly ot ell ·top:.toa 1no'l.l.:1d~~l in t;ha 
qtt$~:rt;:tot1.n1itb~a excetlt f't,;rrntly t"1n&on()eil I.t he~ h-&<Irn ~~Uif~geat.Hf;d 
· t~hat th(;llat!t d.i:ttef'>&ltHHi.HA in. <:)pin.lon betrw~~:n hoya ~md g;it'~>lt'l 
e:---c~--·--ma--t-.c.-he---t"'frlmt;.~---'&o-th-~-~lft~:rie:.nne-jJtL:vJli.t.tLI!X!~ixlfttur_i_t_y_l:;_~­
t~reen boya tln;i g'i:t"'lN!. ~~t tbis !ft.geef 
~rhi.a tU.!~.r~.n~ar}.oe i'~::t intere~t~ l.'>ot~ii!IH:1ll boy!fl tn1d. g:t:rl$ 
ooulii biD taOCQ\1l~')(\9.tod :in ·pla.nnt:nr~; ~ C'I.,U'-~l"1{}1.lln.t-n tn :f'mJ.m:ll;; l!.f@ 
~'!li,,t10~t1cm. in iiltEIVI!Wx-~l W!!.'fiP.h• 
---~~<.ir.4.~\1,i~ll\~~----
. . f~ ' 
. . ·· '"l"J<> .T<:n?ot:~$, u~Jh&.t 1lr·~tll1~ll it Up7 11 ~ A:n~lys1tJ of~ I!'~ 





Ol~r.Si':HH:~ aould. bf;l~ o.t.."'t~~lU?f.H.\ f'or hoyt'll · ®nd girls tiel~a.r ... 
at0lye ~i~he studG~nt queat1onna:1.rf.t Sl:lJf(~ boym !ThfV.l eh .. ln an 
o~pporttmi tjl' to intU.c:a:t~ ~Jhether ot> n.ot tl10y prefa~rod to 
ot rtrcudtint~a ftl'f:i> ~Jeg,t~Qg®.ted clt.iifl3ih$!S~> On~ ... tenth o:!!" the h<.'rye 
in the thhlfHll({illtll ~nd. fourt&~u·th [t~ad®s . o.nd. on~ ... tourtli · to 
OtU.\...,thi~d. Of .f!!::D~ otl·:.or ~!'1.:-.t~d.ent$ e:x.p:rasa0d. ·tfh~l'n3t!!lver:S ~.Hl 
ro.vo:ring thls ort;$.~'llz~ti.(Jfl of <1lfMHH~~h 
ort.•e:rir:~:g~ in t~~:tm1.l;;r l:l viug could be· el6ot1lv€!1 £H.) tha..t 
boylii ~1nd rl?irls eouJ.d ohoo~ull th~ oou:r.~;:H~ wh.tl)n tlus.lr inter•est 
ot" aub j~ct ~ll(~.t (H:tx} tot* t~ omxr·~e. etHi le.u:t'V'e t~l\e choit:~e of 
t!ittlt¥o1lmt:m:t~ to atude.ntth 1l?o t;he ®:lli:tlir.n·t tl'HJt ~~his ahoice 1.s 
ba.th'llti on r~eed. o.n(l not on prog~sm (l)XpediencJ!>~ this ·plan ccml.d 
t:H'HM.':mlt:ld.a.te ·the diff@:t·~nof.H1 h1 :r.>ate of~ ft.l!ilttur:tty or boya end. 
girls at thla age. 
b~tHI:Yn don~& in ox}d0t• t.~) g~in. ·the Utlde;lt~mtt::,).nd!:ng 1::>1~ ~l:dults €'\nd 
tlt.av~t .. orf.!.~ i;o ~~tr&~f.':l~th~r.l the :p:t"O{~l'l!:m1 :t.n tht!; o.ornmunity ~ 'l'h~) 
~f~Ol" ,PU;tf;,H)fjO Of OU.t•~:1.:rnl:u:ru d&V~lt>t')f\1QZ'lt, · tht' 01):1.1\iOD.S 
¢f yt'rutl.f& i!~Ot=tl$ ~Xpl~~t.u~~d ln thli't~IS ettt~Vot];J$ ~)'ligl:lt be siw..-
'l:h~ ~~r~e.t'*li" tl:tmif>tt)t• t'Jf stu.t.lant~ t•tlvo~~d t:b0· ·te~'\(~h1rtg 
cr£ toohniq;u.Gs t"(n:• ~~®ttin{$ l$;1011$ Vl1 th (1thalV2l f.T.t the Sf)rt~to:t• 
htr~h uJoht'ls~l l.$'\Ulll• Out~o~t-t..mhcH:ll youth thonfj;h.t thte $hOtlltl 
I::toth ~tudtc$nts rult.l thoee .w}lQ \4~r"'~ cn:1t o,f tHlhool 
'bhot,:tt&f·1t thf'>.t a tttudy oi~ dti;t1ng balo:rltlt~!Hi in ,1ttn1ox~ h t~h 
~chool. 
lio1rt tQ s~l$ot a marx•lstge p~:r~tnea? ~as ~ wbj{Jiot ror 
~~nir,rt• ht~:t sit.hoCfl at:tady 1n th.!!tt op1t'l1on f>:f most ~ttJ<'lent~ tn 
€\:fld Ot~t of m~'lOOl..t #,t:Jh0 ~\~:ltt m.O$t t>Ol1ttlt.U:" g'X"~d$ ltJ.tV~l \!~lit$ 
jttn1{):r tloll~gf(j ehosr~n by ju11io:r eoll~ge t*tttdentrh 
Int@~<,~tf.~ it}, a.ll a.tllpe~1at or t~rtJ~,.1n~lng :1.n nt<n'l¢1 m~ntag$ ... 
t----------'m@ut--t~~n.ded_J;.:Q-~~rlte~-L'L_t:t.L~--!11'"0.t:l~ lev-$.tl itl 'i4htah thf;) mtu ... 
1:len.t.~ t"l~~~ ~nl'olled a-t the~ t:t1ne • wt t·h ~£tl1r~ntl;1 ttlOt>~ et<t~V1flnt~ 
f~;VQ~!ng ~ettiO~ l::d,f$}1 BCttonl tn fAll th~{~~ tt1Spt$:C.tt11 (:\f thl ~ 
tsubjf~ot. I1¢at out-of·~wht:'~'l ~'o·~:,'th wf,r& ~;;f th.:t~ o~'1t.1J.on alrH>• 
l~cly$ *''u~d gb~l~ d1ftt~l"'~d. 1rl. thE)i'r. o,p:tnlon~ ll>\a to t,then 
eltild etA~e_ $~~~:1'~)..~ bo tatt~~lrt • 
will CO!\t1rl1,t~ to h~ h~nrd,. t·h~;'J:<t, the:'~ i.mditU11 $t4lnet1.ntT; £~.nd judg ... 
·m~:n:t; of: lltdUl ts ttrtll CH:>l"l'M.r!U{~ to b~ 'l.ltHrtd. ~lUi! th(!l p!~f>gtttU11 Ei3.100Wa 
ll!.n.d t'hat f~~~dJ.y l:tto $d.uo~\ti(Hl il~ thit~ <~Omt~tu.ni t;y' c~n be an 
effot)·btv(s n1a.n.rus for d~vt-;lo:p~.n~ mr.1r~V tHllp$..ble :1lld1vtduf'i.l:rlg 
---------------------------------------------------------------------------------~ --------
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W110f.tt pa.t~t ta$1"~~d td.th tb~ g:t:vl~ on this p<>it:t.tt) 
r.~kH~t stu('i.ente felt t:hat e.ou~liHHl in f€tmil!t l1.'1f1ntr: 
m'h.ouJ.d b$ learned a1i sabool or Q.t homf!. f:Sueb a oo1.tr&1~ at 
i"~lt; nmtl€!1 OP!>O:Ctl.m:1t:r.1~!:~ f'cn:~ ;~tu\i;]' ot 1.'ru:n1ly life ad~u.ot:ttton 
hiltt~ b(i~:n. oi'!'er4Hi .$.t a~h<~ol, tno~t of· tho~;:~. t'"elt thmt the 
pt.U"pOf.~'~h 'l'h~)" h$.\71$ ~1\ti!l:!l.~ti tho~e :tt'("~Pt):t'U~tbla !'~~!" ft p:!:'<'PHl"G.'rtl 
in horn$ and tru:nllj' :u:v1.ng ln a (lommunl ty t1:) know !li.lh.~t, ·younr-&; 
l;}~o:~l~ f'tll.t~ th!i.d.r need~ W$r'1Y, :t.n this ,£ru.bj~<lt n1a.ttH~JX" tl'rf.~(h 
eh~llg'l'~ bt the aur:rio:ttlttt\1. ru·u,, h~H3 i$1Vt'lll. 4trlll}cM.o:n tt) fut·ur~Y 
t------...m:7r~u~;tu~t-d~ve;,:l()p~'n~nt.---
Aa th~ :r~mil.y H .. fe (\l;t.\ucatto~~. pro~~rar~ 1~ dtNel<lr,)ad1 
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coGduoa.t1onnlq lt. p~g:rut~ tor p~l?&nt~ ttk'M.Hlld eent~intlGt to 
ala in l:'J(I.rt.t~r tUldtilrlJtllit':td.in€1 bet~J<1Gn. l>(tr'4ll-t&t$ $l".td $ldCltu:m~nts 
&rtH1 t() ~fJ~:Ul*.a sou:~:·td <l~volo.pmt~nt <»t: tht!') p11.t>t~r&.n:~ 1s11. t:he 
¢Ottunn.ni ty., ... 
rJ:h~Hi!$ Otlinlo:ru~ of youns p(;~Gpl~ cej:rJ.e~~tl1nt~ tli~it~ needs 
toxo stittd'f_ !rt. ~~V_f.ir~.l ~r~a$ of' fQ.m,:tl:r 111'0 g:i.ve oltuu~ ~til to 
tih~ro th.ey ~:l?e in tl1tl1~ d.~V~')lop:m1&n.tal ttlel~:s ill H()~·J thllli ~$ 
u.et:H.i~ ct'lln ba wt~~t tll.lt:tt\ lu'?.l-.t ';f;i,HXn~s p#.H'Jple nan b~ h~lped, thx•ough 
tlv~;ir t!ltat!t~~ (~£' d~Vfl'ilQpm~n·t ~ruat \)~.!; d(!}t$r'illtnad b~" e.du1ts 
tt*~irU!~t:l in <.il'tU"'rioul,lt'l ~;\~velot;~nl€fnt lind in ¢iM'iol\\\'lseent f~~owtl'b 
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F.iduuu !J~lf(IJW~ l1~rn.<U,"lt~£Hl ltiltaOt":l.~tion oi~ h>C}h.ool 
A n $ rttt tq~llliri:'~tlth '!G~r·bo¢k• );Ji;llsh1r~.gtmt~ 
t<hlt1<'.m.~:t 1~:ttU(H.~t1t:;t.n. As~C)4.~itl.'timl a:!:' tl'.t~t.: Uni'ti~t!t1, ~~H:.fJ.t~~~'.t• 191+1• 
Hom(;~ f'~oOt!O>mt®s 
Am~Jn:•i,o&h:n V OC:Pt:~t.:t\";nal 
· ~~1¢(:t'v~~\~~r $ t>r:l.lJ .. t~ll\1 no. tlnd noru,~.l,l H. K1 tch. 
f't R0por-t on tb~ (i~:U.fo'Vnt!!?, (~oo~~~n~at~1v~ 
!)ln~p ... clU:b!$ an1d. Gx4•),d<tM''· t0s • :1:1-aO:t'"lSI.tti~Jut;Q ~ 
l)0p$~t\~!l~l'H; ot :l.:~d:uo~\\tionl\1 19.$.)<1 
~4el~cHif~, Elt.~abath, V 
_ _ (;Ol11Httt't:d. ty • 'Hew 
'(;"it:~ot-,lnmbit\ 
.. ~';~i:lt;ao1~~~· • l1~~t;);t~~~t~st lYLr,vt It 
. · R v~r. ~at<;r tl$l"'li.t@:f~ 
~tal¢~1q)1g No~th o~.U:'~Olh:i~~. ~ 
!t:Hh' 19.$0~ 
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tlept.·'O'it"''il r.d: th!a f'*-'ir'e.~r.~t ~::'i\.lU(Hktion. ~i'lt!Oti.Oll. H<ttprn:~t ot\nd Pa:.'~Ot~~e.:l .... 
, ~9'!lR>1tt II ,€·· -~ .. ~~~-~~6tlr1tfliblt)'J~ . ' .· . 
· b~gs of: th0 1956 . J.~~ntt.i !~arbat~a .. Hor•l1:ehop.., . ff,~\O'V~:urtllnit;~ ~ 
~~tir0,au ot" J},d.i.:tlt; ~i.:d·utn~tl.on~ f.ltil!l.\:n•nt~ 8tlTh.t~ nep$t"·t~l{!l!nt 
of E't1\tQ~l:t1on., 1956" . 
:!~h('t Gltn:•£.1. ~!ili~abt'l}th l~1Un.d i'o1 .. H~t~~'!;t'n~l 
f.U. ehl t~~.:n~ 
- f~OWI:LI~n .. H~'i!'li'J.. " 1 l<'i~J:·r1~~f';C k''l:~'~ll~mr~t.ton r:n.u;tt bt' r·~Q(J,G:NttZHdl'l if 
l'ten:~a:t IlYfrl®t1.et V<~lf.' :\)t'X'tt No. l. (S~ntt$\.:r~r, l9tl6) PP• 7l.t""~~;z" 
(Jlose» a{~tbt'J.th 11'![outh in ~~Odf.tyt $ ·~}(,lt>ld~~~ <i<.nlt~'l·~;lf).O~ H.f~.tJOt'"t·~~~ '1 
~!!.lt tJam:uury9 19)1} ~ . 
F"Q{JtG.. N~lil<.m 1~. 1'llti,fll1l. "~r l:1i vint~.: txs Pltul .. il HQ:Pt•i(i;l. .il'l tiltld 
K "" I 9 .. "'f"''~"'"'"' YA.~tin··\1" XV:ti *h"h t.} \N<:~vem\Hilt), l9SI.t,) Pr:'• .J .... ;r.:o~ 
K~b:m, r~:r~<litv. s Q 
1;l~Wtll!lf1Yht~~ 
NU~e;'l 
~tFiru:ntly IJ.f'«J gdtUH\:tto~ ... r:•t.ltt'l):'0 '.1:\!:!iru.~~ 0 n 
lt~ .~~lHJ!OC1,!~t:top, fot~ F'e.·~Yrtl;r r~tvirw.. Chlt:!Hh){): ~~~~~~~~'·$~1tt!l ~lllj'!t~...,~l{l~~~ 
"\' ¥htp~. Oollt,;~f~·t~ C\Un"tcuhtr:a Gomr:n!.ttl!>~'t< l'ltr,patl 
< M:bn$cf,rt·~phi:H1) 
D{'):t:n;~ tt:> i{<1it~·t. 
Hmn<C.v ···l:temorHl ti:t~>l:! t 1 on 
t~~!1al1n~~. Hlolrlf:~#.iU'k .~ 
.., hdOlli,u~oent Oesvtr.i~lopm<etnt~ l~~edioal itrt:~~ l)ro• 
:t.~~~.n l1>rt~J.M~1:iiict,, CE~l1.!'o:t"n1a, 19.$7. 

~Uh.pa s~:Hlondnt~y 8(}hools 
s~.nt\nl:.y 19~~3 
- ·- --- - - -
so t.h~:tt~ t,a.1~ qu~~t,{hicit~ 'f·i111. t!l(~ n1l">lWt'll"~d <:~i:lrrttJ:et:t;r\1' 
~t\S t~t'~~~:rt :tn ~]~~lii!h!H!t OJ 9 (2) 10 C3l ll (4) 12 (~) not. at 






1 l l 
:; lt, r' :; 
:t l l. l 1 
·l.· I ~. :tn ~~rt~t~l$ ( l) VI ( 2) 8 ( J} 9 (1,~) :to. 
· 2,. I M l.¥! ~~:t~~Mliiil { l) 11. { 2} 1%?. ( )) 1.3 {l.;.) l!1. B'O a1)0C.dt\l<i 
3~ ~ty ~uajt!:lt:t;'l !..t:i ( l) colJJ:)g~ ·r>ri~pflr:~~to:t~' ( 2) oe1flt!l~0l~tlJ.r).l, 
( 3) bt,reer~u:illd.·n~ ( !,1.l o·tb$1''<~" 
t--~~~~lr-ntll~!---tWft--iib.-(-'!+-tjl-d~~'t+--(-;~-)-:;I'O'Ul'lge~t--(_))_llll:t&l~~-(1~} ..,..~.1'-"'-'l'b"'--'®..___, ""~~~~~ ,==== 
tt<t~~~~ ( $} t~:nl:y cbild .tx~ i"ff.'f/ fii'Artd.l1~ 
$ ~ :t: anl a ( l} ·boy UH ~~.t/Pl. 
6o l ~m ( l) ~1ar,t~1ed. ( 2) a1.ngl.~ { J) $:r:J.f>J;;i.gtJd 01.} 'V>Jld.ttt..red, 
( !)) llf{r.\til\1 llt) ~QJ'fU'iJ..ti.tl@: 1t:tt(\)l?/k!l~t~ 
'1-9. I ~m (l) ,l;~_ un 1;) <:n .. ltf. P1 ~!~ l$ (£)} 16 yt:H\1.-.tl <"ll.do 
t~ l (l) :l/1 ........ ,.~ ( ·~~ ·J~9 (it.) ~0 {:)) ():t<"\i,~l"'lll ~t't~ 'L'-· ~ll \~1 . ·.\.,'} ' t 
r~tQ X tilln OJ X'l:10il~urtt.H·lt' ( 2} tl3,tholi.(J ( .J) ;rel-; U<,) otl·Hn~ 
( !)) nmJo., 
11.!3 
lOQ 14;1 p~~~a:nts ~~t".m ( :t) r~ar>:~l~d ( 2) ~apo.t')~a.t~d ( :3) t1:'tvorci\1ld 
( !t.) OUib~ dGCO$i\"'lied, ( !;) both (1~00$.f.~f.Ml~ 
b~ r>equt'l:*\Sld Of l~.ll ~~tttde-nt$, { ¥2) b~ giVen fii.S ,t~n ~~;l~oM.V~t<), 
(3) nr:-rt ht~ offered in ~?lchool 11 Ut.) ! ~lo not h~v~ aft 
h1lsh f.l(jlu:.ml,. tn}l~ti'~ ~:\. :,-;{1~l>i'k 1n. e>olit:uvl.n l; 
If .l9J& v¥oult.'t lilte ~~o l:€Hf,It,n tl.bt>til't thts topJ.c in e,·t"a.ttoa 
l~ arl<l llh t'll~tl.r~ ~~.· t!;t:~:rl:: 1xl %::a;lmiill 3J 
·!.!" :t~~ Wk>Ui.d l1.1t~ ttl l~r.i.:?tt ~J..bt;:nit tht.~ top'l(~ 1-n eltHiS.{~tj 
~fhat"(ll t~o:sr~ fnld .g,i:r•l.£~ ~x·e ~rt~~lle;l s(!J_ptitl~~to1:1; mtlli~ a 
· lf.J<~ f{t)'tJ tf> d.$'fl~lop ·~ t1osi'-tN;tb:t(~ p®t•sona:t:ity~ 
17. t,~·rm t t~ ~(~rJept~!:}le bt:~·ha:~t1o-.r o·n a t\$.t~~,~~ 
. it:v_.. 'Hrm'N.iX) §)~l~ot t~. mtJ.t.l"'.t~tagfJ 11-a.~·tn~r" 
12.0 
·:~) • . ·. floiliw th~ l"aspon~ibll~J.<i.ea~ ~>f' lilttJSband and vd .. fG f'nt' jol>~ 
~ . .' . ' : 
'h.l'!tll1n,. t'ht~ h1:mv~ ·~¥<~ ~lHt:agi.:ng. 
2il~ H@~f flo !n ... l.,aW$ h~lp ox~ hln.d@'!f! ~)~opl!i~ in m~!ld.n.g th~t~ 
.. 
mnr:i.--1ag;~r a ht~l>P1 c;n~Y~ 
!'!,h¢.rt~tld~ ·L'l!i!H".)J>l~ f::tt' ti't;~(~; :P(.1l,1e;lou~~ tt.'!l U1 ma:~:>r·:~· p®topl~L', dt' 
·j.~~~"'o!"hJ!r.j,:fi') •q,jj,j~l·~ •• lift,;~~· i.,.i_;;~~1.~.~· .. ·•· i!:lll·~·~""'; ~~; ... :,,w·"'~"'- --~:_~:a:4, ~~~~&·~.':fn1·~~U..i>.4) ·-_;t. ':tS.~n~-:""~ l-IJ-~:~_···. 
~:tltf) (U.tt·~~~nOt'f b~~'Wii'ii:\fi xne.tl!11. an~~ .t"®!iUlle x~li'lpi>ii:J<tqcttvo 
S~rit:at~k\tr; ~ 
'. 
!h'~I !l:lel1t t~l infp4:>Vtt<11'lt 'in ~raot~;.<:~na.l. htl&llth~ 
Ol!,tl(\ :t'ssyeh&le~a:vo;. 
1:t1"t.t1l pl1:9·t:-r1.eal 0ttr~ ::~{f r;!l'!.~.A{tvi!Jtl. 
··n~(firJoxt~dt:d,lttia~J~ dt": th.at~&t~J.~~r. tn ~t>Hi'.:t.~i~tt~ (}hildl.""(l)t1~ 
; ~~:lt(~ :\o~;~po;t:•t;~t-:t(:;~ tJ:t! ,~~i~tl.tt~i}}~ J.'tl th1"' i~t~ktt1.l~:f~', · · · · ··. . 
l •. ' ·,_ .... . ' ' ' ,. _:_' 
. HGl~~ ~. husbru~ld a'n.d :w,tt'$, J.!f~a~')f.il"~ :tov ··t~hG X'1r~t brt~~l:, 
. ;(l~t~~ Cti: tlH!t fi'tOthtirli/l~eJ~~~W~ $l!ld £a.~t"tHll~ tht3 blt>th {'t;j,' : ahllcL. 
',;·• ·. ,;,)$•' Ho~ ~il1.IilTtb~~·~~ of 4\ :~t"Gtt:~!:l;;f,.6f.ll'l J~~MiU!'l1 /CO tH7} h~~,ppjt 't;{>~:e:thta.~~ 
':. ·, ,r':,:·· .: .. _:.::.~ ; . ; ; '. 
~~--"·~" ·:.~ lfi .• · · ... · · j'towg----t(;nfti~tl~S~~---mt.:tn~1~t;¢~tl:)~~t~-(;;h~r-rlHll$'t7-\l~0~,):t~.tt.,i,~c·~~~~" 
----- · :·. •· .~&~ : !1t:>i'it to buy hlf~Ull{)h4:i±ci·.'t\oOilf1~t l~ood. !S~nd olot.h:tx;gii< 
, !1()"1!&' t;o h'ld~<6'tt t;<t!'l. :l;nt.H;'J'{l1()t~ · 
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1#!4-~~~~~':!.;t.n~$~m;fl~~~lf,W~~~~,..~~->~~ 
;2~ ~~l~et4W,S{);I li~'' b~l.ow ~n.y {,~d.-'li.ttcinal ®d.UJ)f:~tic~n -you. ha.vt~ had 
. i111r!f.Hli :t~fi'l!it:ti;; t1~1g tH'~:tM)Ol., 
~-~~~~~-------' __ --'"-r;;t/.~:J:O:M_Ju}ll-'n~l_j,~~J:·:~ill~ ®Ci~hnt.)l :tx" l!!l~i-!;~;i:st:h:1{\~ _y{.1U ~;o ol:t<.)<iit.ll_®_~ _____ _ 
· ~~rrii1 ;pl?~P!At"(J! %\n~ ~' O&..:t'I~J~~h·t 
I 
of this sch<;ol b0fo:re r5rndum t~.on i'l"'om high s<.,hool {a>.., __ 
or completion ot th.t:~ two ... ya~r coll€;l~j;e oourtHl (b) .. ,_~,_... .............. ~ 
vJ1ll you tell Ufj vcrr-:1 i·r~':'!ltly ·the x•es.l :t>4Hte<m 't>lhy you 
left ~School? Yotl:r l:H)nest aneWt)J? IZI&::f hell.' us to !r:itprov4ll. 
om· sehool.. ( m~HiH~lt otl<~. o:t~ th~s®) <if 
c<*._.._ Prett)x~~etl to ~!~O to wot•k .. 

















li\, <letting e.lt>Zlg \'t1th oth$:ta_ 
a. r&~tt1.nt~ Q .1op 
H. Pt~$pt1.x-ing ro~ tnrtJH;!;'I? 
6\~tltlca t1on. 
J. 1\bili ty to x-~ad \'J~&·ll. 
















;l(} • l~itll't> in ~lhH V;lt,>lV~.tU:li\11 bolo~ th<;, COU~&tH~ { 1} ·tvhJ.ch helped 
;/OU XliO$t t\!1.\A { .2) vibi.c.h helpi&Hi !l'OU l~l~i.\.\t.~ 
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